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El arte en su naturaleza misma manifiesta desde una perspectiva general la 
experiencia humana, por ello a través de la historia el estudio del arte como 
agente transformador de la cultura ha posibilitado el conocimiento de los modelos 
culturales en diferentes sociedades y las diferentes formas en que las personas 
perciben la realidad. 
 
Las músicas regionales se establecen como una forma de legitimar la historia en 
un territorio determinado, consolidándose como expresión de la cultura propia, de 
la riqueza tradicional de un pueblo en el que convergen las diferentes 
manifestaciones que sustentan el patrimonio cultural de una región.  
 
Actualmente se evidencia la escasez de materiales educativos que propendan por 
la recuperación del patrimonio cultural y más aun cuando las músicas regionales 
están raramente articuladas a los procesos investigativos, viéndose postergado su 
estudio a la inquietud creciente en algunas propuestas académicas o a la escasa 
difusión de estas músicas en los concursos nacionales, resultando una 
fragmentación de iniciativas que luchan por difundir una tradición que se dispersa 
cada vez más. 
 
Esta dispersión obedece a que no se han establecido procesos estructurados que 
busquen difundir y rescatar las músicas tradicionales, quedando estas relegadas a 
los archivos musicales personales de historiadores regionales o conocedores de 
estas músicas perdiendo de esta manera  su poder de trascendencia al tener 
pocas probabilidades de divulgación. 
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La propuesta de abrir líneas de sistematización de músicas regionales que se ha 
desarrollado desde el Grupo de Estudios e Investigación Interdisciplinaria en 
Educación, Arte, Música y Estética: AIESTHESIS, ha tenido por objeto la 
sistematización de músicos y compositores de la Región Eje Cafetero, buscando 
que los materiales elaborados se visionen como elementos participantes en la 
constitución de un Centro de Documentación Musical y a su vez impulsen en los 
procesos educativos un reconocimiento de la música propia. 
 
Es importante reconocer la importancia que adopta esta propuesta posicionándose 
como un agente motivador en el rescate y difusión de las tradiciones,  sobretodo 
cuando la influencia de la globalización y el creciente influjo de  los medios de 
comunicación masiva van en detrimento de los valores culturales propios. 
 
El sistematizar la obra compositiva y un fragmento de los arreglos del maestro 
Marco Tulio Arango, y realizar un acercamiento histórico (retrospectiva) a su vida y 
obra, permite comprender la importancia de su música, y su notable influencia en 
el desarrollo musical de la región. 
 
Como síntesis del proceso, se presenta un material didáctico multimedial que 
posibilita la difusión pública del trabajo de sistematización de la vida y obra del 
compositor, donde su aporte además de ser musical y educativo está abierto al 
público comprometido con el quehacer artístico musical y que dentro de su trabajo 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Hablar de  música colombiana invita al estudio de las manifestaciones que 
constituyen las representaciones culturales donde como características propias 
convergen ideas, valores y  tradiciones; exige reconocer los antepasados y 
analizar detalladamente los fundamentos históricos  que cada región conserva 
como su patrimonio cultural dentro del cual las músicas regionales se constituyen 
en una fortaleza y en el fundamento de la historia musical de un pueblo donde la 
riqueza tradicional además de ser inigualable  permite identificarse ante otras 
sociedades configurando así su razón de ser. 
 
En un primer momento debe buscarse el reconocimiento de los valores culturales 
y sociales que enmarcan el contexto de músicas propias, haciendo conciencia de 
la riqueza no sólo cultural e histórica, sino de los elementos fundamentales que la 
constituyen y que deben ser profundizados y estudiados  para comprender su 
verdadero significado. 
 
Actualmente ritmos autóctonos colombianos como el bambuco, la cumbia, el 
currulao o el porro, están expuestos a la constante influencia de otros géneros 
como el rock o el jazz para citar algunos, originando una música llamada propia, 
pero impregnada de símbolos y elementos foráneos que configuran una esencia 
heterogénea donde lo tradicional-popular va desplazándose por lo moderno y lo 
propio por lo ajeno. 
 
Lo tradicional-popular atañe directamente a las expresiones que aún viven y se 
mantienen mediante hábitos y costumbres donde determinada comunidad recrea 
su propia visión del mundo y la adapta y transforma a un modo de vida. Poco a 
poco el pasado se acondiciona a la  identidad cultural tomando otro rumbo, los 
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cambios económicos, la globalización, las transformaciones culturales y la 
influencia de los medios de comunicación han contribuido a la substitución  de las 
manifestaciones locales puras por elementos foráneos o aculturados, pues 
mediante su influencia masifican pero transforman buscando interpretar un sentido 
de lo urbano también como expresión de su propia cultura.  
 
Son las músicas regionales las que conforman esa riqueza patrimonial popular y 
étnica donde confluyen reservas y fuentes sonoras transformadas en expresiones 
que generan historia  y por qué no decirlo, sustentan peldaño a peldaño la 
identidad cultural. La gran problemática se ve expuesta cuando se enfrenta la 
realidad de no contar con una clasificación o reconocimiento de estas músicas, se 
carece de espacios que permitan la difusión y el contacto con la diversidad de las 
raíces musicales propias y el reconocimiento de la vigencia de éstas en la 
actualidad.  
 
En el momento son escasos y poco conocidos los procesos que se realizan con el 
ánimo de recopilar, sistematizar y estudiar las músicas tradicionales populares, se 
carece de propuestas,  de métodos, de herramientas que busquen y logren su 
difusión. Así mismo, la sistematización de material musical no es muy común, 
pues en las instituciones educativas musicales y en las más importantes 
bibliotecas del país son escasos los materiales de este tipo como ayuda 
metodológica  musical y soporte histórico de las prácticas musicales de la nación. 
 
La existencia de este legado cultural, responde a los archivos personales de 
aquellos melómanos que durante épocas van cimentando tras cada 
acontecimiento la historia de la música popular tradicional, y que casi sin testigos 
se constituyeron en los recopiladores por excelencia a quienes investigadores, 
historiadores, folclorólogos y musicólogos de la actualidad compensan los rastros 
de sus tradiciones. 
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Por ello, es necesario proponer el desarrollo de unas líneas de investigación y 
sistematización de Músicas y Compositores Regionales, entendiéndose como 
región los departamentos de Risaralda, Caldas, Quindío y Norte del Valle, y 
articular procesos investigativos a propuestas académicas que garanticen la 





























La investigación y sistematización de Músicas y Compositores Regionales viene 
desarrollándose desde el Grupo de Estudios e Investigación Interdisciplinaria en 
Educación, Arte, Música y Estética: AIESTHESIS, de la Facultad de Bellas Artes y 
Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira integrando disciplinas 
como la musicología, la informática y la pedagogía musical entre otras, que 
posibilitan la realización de procesos investigativos y la ejecución de proyectos con 
fines no solo investigativos, educativos o formativos, también con proyección 
social. Este proyecto posee ciertos materiales de caracterización de lo que debe 
ser un centro de documentación e investigación en Músicas Regionales. 
 
El patrimonio musical colombiano se compone de diversas manifestaciones y 
formas de expresión que van constituyendo las evidencias artísticas de la Nación. 
Así mismo, se consideran estas riquezas no sólo como patrimonio musical 
colombiano, sino como Patrimonio Cultural, pues este se entiende como un 
inmenso ámbito en el que confluyen relatos diversos, costumbres, saberes, 
objetos, espacios y documentos significativos, es decir, que poseen un “sentido” y 
que configuran una “mentalidad”1. 
 
Es pertinente entonces, generar propuestas diferentes que busquen aportar a la 
conservación de la cultura musical propia y siguiendo la intención y el ánimo 
latente de estudiar la música tradicional colombiana, generar conciencia y 
despertar la inquietud por ahondar en la riqueza de estos elementos musicales 
buscando una conexión metodológica que permita generar cambios en la 
                                                 
1 SALDARRIAGA ROA, Alberto. Formación en el Área del Patrimonio Cultural. En: SEMINARIO DE 
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL (1º: 2000: Santa fe de Bogotá). Ponencias Especializadas I 
Seminario de Formación Artística y Cultural. Santafé de Bogotá Ministerio de Cultura. 2000. 137 
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formación pedagógico musical donde se resalten los valores culturales y donde se 
evidencie la importancia y el reconocimiento merecido a la tradición musical.  
 
Por tal razón, como estudiante de Licenciatura en Música de la Facultad de Bellas 
Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira  y dentro del 
proceso de formación e impulso de proyectos de investigación  que deben 
desarrollarse entre profesores y estudiantes, se recopiló un fragmento de la obra 
musical del maestro Marco Tulio Arango Betancur, mediante la sistematización 
de composiciones y arreglos de música colombiana para formato de grupo de 
cámara. 
 
La importancia de Marco Tulio Arango B. se confirma en lo virtuoso de su música, 
y en la imagen ejemplar de tradición musical que constituyó su paso por la región. 
La influencia de músicos extranjeros entre ellos el Italiano Julio Croce y regionales 
como Pacho González y Rubo Marín, imprimieron en Marco Tulio un original sello 
musical y una importante escuela que luego de un tiempo comenzaría a dar fruto. 
 
Es a Marco Tulio Arango a quien debe reconocerse importantes aportes en los 
inicios musicales de ciudades como Manizales (Conservatorio de Música de la 
Universidad de Caldas) y  Pereira (Conservatorio Universidad Tecnológica de 
Pereira). Su profunda inquietud musical le permitió velar por la recuperación de la 
obra de importantes autores regionales y nacionales que no contaban con difusión 
en la época. Estos son apenas breves rasgos de una  diversa personalidad 
artística, donde la formación clásica con influencia europea ilustró el pensamiento 
y la acción de un hombre que  por sus vastos conocimientos musicales fue 
haciendo escuela en medio de las cotidianidades de su región.  
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Aunque la producción musical de Marco Tulio Arango no supera el medio centenar 
de obras, los arreglos corales e instrumentales alcanzan los cuatrocientos, 
demostrando así su prodigioso talento musical y la profunda pertenencia y 
veneración que sentía hacia su cultura, sus raíces y su música. 
 
La realización de esta monografía, incluye la sistematización de cincuenta (50) 
obras de música colombiana entre composiciones y arreglos adaptadas a formatos 
instrumentales por el maestro Marco Tulio Arango, buscando que el material 
musical sea puesto a disposición de la comunidad mediante la utilización de TICS 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) facilitando así su difusión en un 
aplicativo multimedia. 
 
Se ha considerado importante sistematizar este trabajo y dejarlo a disposición de 
academias, instituciones educativas y culturales, conservatorios, y abierto en 
general a personas que están vinculadas con el quehacer artístico y musical, pues 
es una manera de velar por la conservación del patrimonio musical colombiano, de 
aportar a la consolidación de una historia musical de la región y generar la 
inquietud de presentar propuestas dirigidas hacia el estudio, conocimiento e 
interpretación de la producción de los compositores y de los valores culturales 
propios. 
 
La difusión de esta propuesta aunque es pública, busca ante todo cubrir espacios 
educativos, donde su aporte como herramienta en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje musical  ilustre en conocimientos histórico-musicales y fomente el 
gusto e interés por el estudio musical en la juventud. 
 
Es necesario a nivel educativo mover intereses, generar inquietudes y abrir 
nuevas propuestas que alerten, conciencien y evidencien la poca difusión y la 
carencia de promoción de la música tradicional-popular ante la emergencia de la 
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3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Este proyecto compila un fragmento de la obra del Maestro Marco Tulio Arango 
Betancur, cincuenta (50) de sus arreglos para música colombiana en formato de 
grupo de cámara (Flauta Traversa, Clarinete en Bb, Tiple, Guitarra, Piano, Violín y 
Contrabajo), buscando obtener mediante la sistematización de las partituras el 
score2 y las particellas3 completas de cada obra. Éstas serán puestas a 
disposición de la comunidad educativa y en general mediante la utilización de 
TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación) facilitando así su difusión 
mediante la creación de un CD multimedia en P.D.F. 
 
La recopilación es de tipo biográfico, tanto la obra musical como la vida misma del 
autor se estudian desde elementos históricos, sociales y culturales que son los 
que  conforman el contexto de la obra.  
 
El estudio desarrollado tiene en cuenta: 
 
- Aspectos generales de los departamentos que conforman la Región 
Cafetera. 
- Elementos históricos y culturales. 
- Aspectos socio-económicos. 
- Importancia del autor en la tradición musical de la Región. 
 
                                                 
2 Es la partitura general que contiene toda la música escrita para determinada obra y que es de uso exclusivo 
del director. 
 
3 Son las partituras individuales que posee cada músico para la interpretación de una obra.  
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Así mismo, se realiza una aproximación estética que apropia la importancia y 
originalidad del Maestro Marco Tulio Arango, dimensionando además su aporte 
significativo a los procesos musicales desarrollados en varias ciudades de la 
Región y su interés y pertenencia hacia la música colombiana. 
 
Como elemento didáctico se elabora un Material Multimedial buscando que sea 
pertinente a los  procesos de enseñanza-aprendizaje contenidos en la docencia 
musical y que contribuya a la difusión  y conocimiento de la obra. 
 
Como anexo, este material contiene: 
 
- Partituras impresas (Score y Particella). 
- Grabaciones en audio. 
- Grabaciones en video. 
- Material fotográfico. 
 
Se ha desarrollado además un escrito donde se analiza la problemática de los 
archivos de documentación musical en la ciudad de Pereira y en la Región Eje 
Cafetero, teniendo como referente los centros de documentación musical 
existentes en la Región. En este capítulo se expone la necesidad de estudiar la 
música tradicional colombiana y la intensión de velar por el patrimonio cultural y el 
conocimiento de la historia musical de la Región. 
 
También se realizó un programa radial sobre la vida y obra del maestro Marco 
Tulio Arango Betancur  con duración de una (1) hora, donde se presenta al público 
audiciones de sus composiciones y arreglos. Así mismo, se escribió un artículo de 
prensa que contiene una reseña de la vida y obra del maestro. 
 
 




4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Editar en el programa Finale, cincuenta (50) arreglos de música colombiana  para 
formato de grupo de cámara del maestro Marco Tulio Arango Betancur, que serán 
dispuestos al público académico mediante la configuración de una presentación 
didáctica multimedial en P.D.F. (Portable Document Format). 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Recopilar y sistematizar 50 obras de Marco Tulio Arango, disponiéndolas al 
público en P.D.F.  
 
• Realizar la retrospectiva biográfica del compositor Marco Tulio Arango 
Betancur. 
 
• Analizar la obra mediante una aproximación estética que dimensione su 
profundidad y naturaleza configurando así el significado de la inspiración y 
el estilo de Marco Tulio Arango. 
 
• Elaborar un material didáctico multimedial que recopile el contexto, vida y 
obra del compositor. 
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• Analizar la problemática de los archivos sobre culturas musicales a nivel 
local y regional, exponiendo la necesidad de estudiar la música  tradicional 
colombiana como un bien de interés nacional dentro del patrimonio cultural. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 DEPARTAMENTO DE CALDAS 
 
Caldas, está ubicado en el Centro Occidente de la Región Andina. Localizado 
entre los 05º46’51” y 04º48’20” de latitud norte, y los 74º38’01” y 75º55’45” de 
longitud oeste. Tiene una superficie de 7.888 km2 que representan el 0.69% del 
territorio Nacional. Está conformado por 27 municipios, 22 corregimientos, 
numerosos caseríos y sitios poblados (Ver mapa 1). 
 
Como limitante por el Norte tiene el departamento de Antioquia, por el Este el 
departamento de Cundinamarca, por el Sur los departamentos de Risaralda y 
Tolima y por el  Oeste el departamento de Risaralda. 
 
Posee un territorio muy accidentado por estar atravesado por las cordilleras 
Central y Occidental. Se distinguen tres regiones geográficas. La primera 
comprende la vertiente oriental de la Cordillera Occidental separada de la Central 
por el Río Cauca. La parte central del departamento se extiende desde el Río 
Cauca hasta la cumbre de la Cordillera Central. La tercera región va desde la 
cumbre de la Cordillera Central hasta las orillas del Río Magdalena. Siendo así sus 
ríos más importantes el Magdalena y el Cauca. 
 
También se distinguen cuatro unidades morfológicas: 1) Los valles de los ríos 
Cauca y Risaralda; 2) la cordillera Occidental en la que se encuentra en límites 
con Antioquia el cerro Caramanta a 3.900 m. sobre el nivel del mar; 3) la cordillera 
Central donde se ubica el volcán nevado del Ruiz, con 5.432 m. sobre el nivel del 
mar; 4) el valle del río Magdalena, ubicado al oriente del departamento. 
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Caldas formó parte inicialmente del departamento de Antioquia. En 1905, durante 
el gobierno del General Rafael Reyes Prieto y por el artículo 3º de la Ley 17 del 11 
de abril de ese mismo año, se crea el Departamento de Caldas con capital 
Manizales. Desde esta fecha hasta 1966 comprendió los territorios que hoy 
ocupan los departamentos de Risaralda y Quindío, que posteriormente se 
independizaron. 
 
La economía del Departamento se centra en el comercio, la banca, el transporte y 
las comunicaciones. Se distinguen también las actividades agropecuarias, 
representadas en los cultivos de café y en la variedad de productos que ofrece la 
diversidad de sus climas como papa, cacao, maíz, hortalizas y frutas. En el valle 
del Magdalena se localiza la ganadería. Se destacan también la industria textilera, 
licorera, químicos y metalmecánica. 
 
El clima guarda variedad según la altura. En la región oriental de tierras bajas es 
cálido, en el resto del territorio predomina el clima templado, excepto en las zonas 
altas de las montañas. 
 
Como sitios turísticos de interés se destaca el Parque Nacional Natural de los 
Nevados. En la ruta que conduce a Medellín se encuentra el Cerro Aguadas y el 
puente de piedra sobre el río Arma. Uno de los principales atractivos está en las 
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5.2 MUNICIPIO DE MANIZALES 
 
Conocida como la ciudad de las puertas abiertas, Manizales está situada en el 
centro occidente de Colombia a 2.153 m. de altura sobre el nivel del mar en la 
vertiente occidental de la Cordillera Central cerca del Nevado del Ruiz (Ver mapa 
2). 
 
Manizales limita por el norte con el municipio de Neira; por el sur con el municipio 
de Villamaría; por el oriente con el municipio de Marulanda y por el occidente con 
los municipios de Chinchiná, Palestina y Anserma. 
 
Su clima posee una gran diversidad. Además de los climas de páramo y aguas 
termales que se encuentran en el Nevado del Ruiz, se encuentra el clima cálido 
que ofrece variada vegetación, ríos y quebradas, presentando así una temperatura 
promedio de 18º centígrados. 
 
Según importantes datos históricos registrados, el territorio actual de Manizales 
fue habitado por indígenas de las tribus Carrapas y Quimbayas, los cuales a la 
llegada de los conquistadores se encontraban en un alto grado de desarrollo social 
y económico.  
 
A partir de 1810 la colonización antioqueña avanza hacia las futuras tierras de 
Caldas. En el año de 1834, comienza a desarrollarse la época histórica para la 
capital de Caldas, cuando el primer colonizador antioqueño Fermín López se 
instala con su familia al pie del cerro que luego se denominó San Cancio, cerca 
del río Chinchiná. 
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Mapa 2. MUNICIPIO DE MANIZALES 
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En el año de 1848 la llamada “Expedición de los Veinte” se propuso establecer 
una ciudad ubicando la plaza principal de la naciente aldea sobre el atrayente 
sector de la cordillera.  
 
Don Manuel Grisales reconocido como el legítimo propietario por dominio y 
posesión, fue quien cedió los terrenos. De esta forma, el 12 de octubre de 1849 el 
gobernador provincial de Antioquia, Jorge Gutiérrez de Lara, sancionó con su 
firma la ordenanza que la Cámara Provincial había expedido el primero del mismo 
mes para crear el Distrito Parroquial de Manizales. 
 
El nombre de Manizales refiere la abundancia de piedra granítica encontrada en la 
quebrada que atraviesa de oriente a occidente el Valle de la Enea y que los 
antioqueños denominaron maní. Se dice que la terminación sales se debe a la 
explotación de sal que existía en El Guineo. Otra de las versiones afirma que el 
nombre surgió al formarse el plural de manizal  que es manizales, es decir, 
campos cubiertos de maní. Aunque las versiones anteriores dejan como enigma el 
uso de la Z, se cree que surgió por el agrado de asociar su pronunciación al 
lenguaje heredado de los españoles. 
 
El municipio de Manizales además del Alcalde, cuenta administrativamente con las 
siguientes secretarías:  de Desarrollo Social, de Educación, de Gobierno, General, 
de Hacienda, de Agricultura, de Obras Públicas, de Servicios y Administrativos, de 
Planeación, de Salud Pública, de Tránsito y Transporte, de Deporte, de 
Competitividad y Fomento Empresarial, y Jurídica. 
 
Históricamente el cultivo y producción de café ha sido una de las principales 
fuentes de desarrollo y progreso, porque además de potenciar diversas fuentes de 
trabajo, permitió el surgimiento de varias industrias dedicadas al procesamiento de 
café.  
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También se destaca la actividad académica y el carácter universitario de la ciudad 
a nivel nacional, consolidándose como una gran fortaleza que potencia el 
desarrollo económico de la ciudad. Algunas de las universidades son: Universidad 
Nacional de Colombia, Universidad de Caldas, Universidad Autónoma de 
Manizales, Universidad Católica de Manizales, Fundación Universitaria Luis 
Amigó, Universidad Antonio Nariño, Universidad Cooperativa de Colombia, entre 
otras. 
 
Culturalmente Manizales es una ciudad muy diversa. Tiene importantes bibliotecas 
como la Biblioteca del Banco de la República, además de las que se encuentran 
localizadas en las diferentes universidades. Destacados museos como: el Museo 
Precolombino del Banco de la República; Museo de Historia Natural, Museo de 
Arte, Museo Arqueológico, ubicados en la Universidad de Caldas; Museo de la 
Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional de Colombia. También se 
encuentran importantes salas de exposición como la Pinacoteca ubicada en Bellas 
Artes; Sala del Banco de la República; Fondo Cultural Cafetero; Museo de Arte de 
Caldas y Expoferias. 
 
La Feria de Manizales es la más representativa de la ciudad. Declarada como 
Patrimonio Cultural de la Nación, se celebra cada año durante los primeros días 
del mes de enero. Es expresión de las tradiciones y principal muestra de la cultura 
que prevalece con el transcurrir de los años. En ella se desarrollan importantes 
actividades destacándose la Temporada Taurina y el Reinado Internacional del 
Café. 
 
El Festival Internacional de Teatro es otro de los importantes eventos culturales 
que realiza Manizales cada año, durante el segundo semestre. 
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El municipio ofrece los siguientes lugares de interés: Cerro San Cancio montaña 
símbolo de Manizales; Ecoparque Los Yarumos, Recinto del Pensamiento y  Los 
Termales del Otoño que se caracterizan como lugares de descanso y de contacto 
con la naturaleza; La Estación del Ferrocarril; el Palacio de la Gobernación, 
Palacio de Bellas Artes; La Catedral Basílica de Manizales con su corredor Polaco 
desde donde  puede divisarse toda la ciudad; Iglesia de los Agustinos (Sagrado 
Corazón), Iglesia de la Inmaculada, Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Capilla 
la Enea; Plaza de Toros de Manizales; Monumento del Bolívar Cóndor ubicado en 
la Plaza de Bolívar. 
 
 
5.3 UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 
La Universidad de Caldas (Ver fotografía 1), situada en la capital del 
Departamento que lleva su mismo nombre, es una universidad oficial regional, 
sujeta al régimen jurídico establecido en el Decreto Ley 0277 de 1958. 
Actualmente cuenta con la Facultad de Artes y Humanidades, Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Ciencias para la Salud, Facultad de 
Ingenierías. Ofrece además postgrados y educación a distancia. 
 
La Universidad de Caldas remonta sus orígenes institucionales a la creación en 
1937 del Instituto Politécnico de Caldas. En este Instituto se reunieron todos los 
establecimientos oficiales de segunda enseñanza que para entonces existían en 
Manizales. Su núcleo fundamental según las voces de la Ordenanza No. 24 de 
1937 fue el Instituto Universitario. El 24 de mayo de 1943, la Ordenanza No. 6 
dispuso la creación de una Universidad Popular “destinada a dar enseñanza 
secundaria y comercial, técnica e industrial, formar peritos agrícolas y pecuarios, 
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Fotografía 1. UNIVERSIDAD DE CALDAS 
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fomentar la enseñanza de las bellas artes, propulsar la cultura de la mujer 
caldense y lograr el mejoramiento de la cultura intelectual y la mayor capacitación 
de los obreros manuales”. Además del Instituto Universitario que conservó su 
carácter de vértebra fundamental integraron la “Universidad” los siguientes 
establecimientos: Facultad de Ingeniería Especializada; Facultad de Agronomía y 
Veterinaria; Facultad de  Arquitectura y Bellas Artes Aplicadas; Escuela Industrial 
(albañilería y ebanistería, etc.) y Liceo Departamental Femenino. A cada una de 
estas dependencias de la Universidad se le concedió en préstamo un local 
determinado de propiedad del Departamento. 
 
Desde 1944 se ordenó que el nombre de la Universidad fuera “Universidad 
Popular e Instituto Politécnico de Caldas”. Para ello se dictó la Ordenanza No. 19 
de 1946 en la que se determinó su estructura administrativa y académica, se le 
definió como “Establecimiento público con personería jurídica” y se señaló al 
Rector como representante legal. Además, la Ordenanza la dotó de patrimonio 
propio y para el efecto dispuso la adquisición por el Departamento de Caldas de 
los lotes de terreno que constituyen hoy el fundo donde se asienta la actual 
Universidad de Caldas. Para gastos de funcionamiento se asignó a la Universidad 
el 5% de la renta del tabaco. 
 
En atención a las disposiciones de esa Ordenanza, se gestionó y se obtuvo el 
reconocimiento de personería jurídica y de representación legal. 
 
En 1955 es fundado el Departamento de Lenguas Modernas. 
 
En 1957 es otorgada la categoría de Facultad a la Escuela de Bellas Artes. 
 
El Departamento de Lenguas Modernas es fundado como un complemento de la 
Facultad de Derecho que posteriormente se convirtiera en dependencia de la 
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Universidad y plantel básico para crear en 1959 la Facultad de Filosofía y Letras, 
aprobada por el acuerdo No. 12 del mismo año por la Asociación Colombiana de 
Universidades buscando  conservar la cultura tradicional y con el fin de desarrollar 
las áreas humanas. 
 
En 1961 se crea la Facultad de Economía del Hogar. 
 
En 1966 debido a la separación del Departamento de lo que se conoce como Viejo 
Caldas, se aprueba un proyecto de ley por medio del cual la Universidad deja de 
ser departamental y pasa a ser una Institución del Orden Nacional, según la ley 34 
de agosto de 1967. 
 
En 1970 se crea la Facultad de Enfermería. 
 
En 1972 se crea la Facultad de Geología y Minas. 
 
En 1983 se crea la Facultad de Desarrollo Familiar para sustituir la Facultad de 
Economía del Hogar creada en 1961. 
 
En 1989 por medio del acuerdo No. 8 de febrero 14, se crea el programa de 
Educación Física y Recreación. 
 
El 22 de mayo de 1990, se crea el Programa de Diseño Visual según el acuerdo 
No. 024. 
 
En 1994 se crea el programa de Ingeniería de Alimentos según el acuerdo 007 del 
02 de febrero y Tecnología de Sistemas Informáticos según el acuerdo 008 del 02 
de febrero. 
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La reforma de la Estructura Orgánica que el Consejo Superior aprobó el 22 de 
agosto de 1995, dispuso que los diferentes programas académicos quedaran 
agrupados en seis grandes facultades, como continúa establecido actualmente. 
 
La Escuela de Bellas Artes que formó parte del primitivo instituto Politécnico fue 




5.4 FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES  
 
La Escuela de Bellas Artes (Ver fotografía 2) de Manizales se fundó el 11 de 
noviembre de 1931, favorecida y patrocinada por el Municipio y la Sociedad de 
Mejoras Públicas. En julio de 1937 la Asamblea Departamental de Caldas, 
mediante Ordenanza No. 24, reconoció la Escuela de Bellas Artes como plantel 
departamental. En el año de 1940, el Conservatorio de Música que había sido 
fundado en el año de 1938, se anexa a la Escuela de Bellas Artes. En el año de 
1943 la Escuela de Bellas Artes se integra a la Universidad Popular (hoy llamada 
Universidad de Caldas), funcionando con presupuesto departamental y 
administración por parte de la Universidad. 
 
La Facultad de Artes y Humanidades actualmente está conformada por los 
siguientes Departamentos: 
 
Departamento Estudios Educativos 
Música 
Departamento de Artes Escénicas 
Departamento de Artes Plásticas 
Departamento de Diseño Visual 
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Fotografía 2. FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES 
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Departamento de Filosofía 
Lenguas y Literatura 
 




Filosofía y Letras 
Licenciatura en Filosofía y Letras 
Licenciatura en Artes Escénicas con énfasis en Teatro 
Licenciatura en Lenguas Modernas 
Licenciatura en Música 
 
El Edificio de Bellas Artes fue diseñado por el Ingeniero José María Gómez Mejía 
en 1946, y se terminó de construir en la década de los 50. El edificio se construye 
en un hito en la Arquitectura nacional, por ello se convierte en el primer edificio 
moderno de importancia en el país. Está localizado en lo alto de una colina que 
define una de las salas de ingreso a la Ciudad, creando con esto un gran impacto 
urbano. El edificio fue destinado desde su comienzo a la labor de la enseñanza, 
investigación y extensión de las Bellas Artes, proyectando la imagen de la 
Universidad en el campo cultural. 
 
La Facultad de Bellas Artes surge como un espacio universitario de creación, 
análisis, enseñanza y promoción del Arte en la sociedad caldense, además de 
transmitir conocimientos tradicionales, busca adentrarse a nuevos campos de 
transformación cultural y propiciar el desarrollo de las manifestaciones propias y 
universales a la sociedad, dimensionando así la cultura como una forma de 
conocimiento personal con proyección social. 
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La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Caldas tiene como compromiso 
con la sociedad el preservar, transmitir y recrear el patrimonio artístico, que para el 
caso de Caldas viene desde los antiguos pobladores, pasando por la Colonización 
Antioqueña, y proyectándose al futuro en función del significado que alcanza la 
cultura en una dimensión universal y sus aportes locales dentro de lo global. 
 
5.4.1 Las dificultades de la Escuela de Bellas Artes: la Escuela de Bellas Artes 
aparece como uno de los pilares importantes de la Universidad de Caldas, desde 
su fundación en 1931 hasta la Universidad Popular en 1943. En el año de 1949 
Bellas Artes se había estructurado como escuela y como núcleo cultural de Caldas 
congregando a los caldenses que llegaban en busca de las expresiones estéticas 
y de una cultura autóctona y dándole a la Universidad Popular el carácter de  
“Universitas”. Pero ha sido difícil la evolución de Bellas Artes. Desde sus inicios 
empezaron las angustias económicas para la nueva escuela, ya que permaneció 
durante cinco años en un local prestado por el municipio y luego inició un 
peregrinar que la condujo a ocupar cinco diferentes locales arrendados en el 
período 1936-1939. 
 
Para salir de la crisis sus directores Gonzalo Quintero y José Manuel Cardona 
optaron por ampliar la cobertura de Artes Plásticas (que incluía dibujo, pintura, 
escultura, grabado y artes ornamentales) con una programación de música. Esta 
idea se cristalizó con la participación de un grupo de personas (Jesús María 
Gungue, Tomás Calderón (Mauricio) y Julio Angel) quienes orientaron sus 
esfuerzos a la fundación del Conservatorio de Música (1940) anexo a la Escuela 
de Bellas Artes, bajo la dirección del músico manizaleño Gonzalo Hincapié, el cual 
llegaba de Italia. 
Con él se vincularon su esposa, la italiana Rina Silva, como profesora de piano, 
teoría y solfeo; Gentil Bustamante, de flauta; Carlos Schwinemberg, profesor de 
coros, teoría y solfeo; Manolo Fuster, profesor de piano; y Francisco González, de 
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bandola, tiple y guitarra. El conservatorio salvó a Bellas Artes. La relativa solvencia 
económica por el apoyo recibido, le permitió a Artes Plásticas vincular a Roko 
Matjasic, como profesor de Acuarela y Dibujo. Cuando se terminó la construcción 
de la Catedral en 1940, la Sociedad de Mejoras Públicas tomó la decisión de 
construir el Edificio de Bellas Artes; esta brillante idea se cristalizó y el edificio se 
inauguró diez años después. 
 
Pero si las artes plásticas no habían satisfecho el afán extranjerizante de los 
manizaleños influenciados por los “grecolatinos”, la cultura musical sí lo iba a 
lograr. Todos los profesores de música, dirigidos por Gonzalo Hincapié cayeron en 
la tendencia europeizante con la excepción de Francisco González. 
 
La mayoría de los profesores de música convirtieron esta disciplina en una 
actividad social excluyente y elitista, apartándose de la concepción autóctona y 
popular de los fundadores de Bellas Artes. 
 
En 1953 se creó la Orquesta Sinfónica de Caldas que irrumpió en el contexto 
regional con enorme prestigio y al satisfacer las pretensiones del espíritu 
europeista captó el presupuesto de las otras actividades culturales: 
desaparecieron algunas bandas municipales y Artes Plásticas se quedó sin 
recursos. 
 
La Orquesta Sinfónica recibió a varios músicos europeos que habían huído de la 
Segunda Guerra Mundial; llegaron entre otros los italianos Florio Croce, oboista; 
Oscar Faccio, chelista; Emilio Parachini, pianista; Mario Pratti, contrabajista; Nino 
Bonavolontá, director de orquesta; Colombo Gazzoni, violinista, y el alemán Carlos 
Schwinemberg, violinista. 
La Escuela de Artes logró salir de esta crisis gracias al violinista italiano Colombo 
Gazzoni, quien se desempeñaba también en artes plásticas, en dibujo y pintura. 
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Combinó las dos actividades, ejerciendo su profesión de músico bien remunerado, 
durante el día, y en las noches obsequiaba clases a estudiantes que permanecían 
vinculados a la Escuela. 
 
En 1956 llegaría de Argentina el maestro Ramón Cardona García quien sería de 
vital apoyo para sus pretensiones de solventar la crisis de Artes Plásticas, al 
tiempo que volvería por los fueros de los fundadores de Bellas Artes al luchar 
contra el exagerado europeismo afianzado en el ambiente musical. 
 
Un incidente vino en apoyo de Ramón Cardona. A causa de una protesta de éste 
porque una obra suya había sido mal interpretada por la Orquesta Sinfónica, su 
director, Nino Bonavolontá, rompió desafiante una partitura basada en una obra de 
Ramón Cardona. Este acto suscitó una aguda polémica debido al “ultraje a la 
música nacional” lo que hizo despertar el sentimiento regionalista caldense y se 
tomó la decisión de abrir de nuevo el departamento de Bellas Artes que había 
permanecido cerrado durante dos años y empezó otra etapa para Bellas Artes. 
 
El mérito de Ramón Cardona y de Colombo Gazzoni radicó en haber comprendido 
que todas las artes cuando son legítimas son una sola y en la medida de su 
legitimidad, todas deben ser defendidas. De esa manera vieron que Artes 
Plásticas y Música debían formar un tejido cultural poderoso para bien de la región 
y del arte mismo. 
 
 
5.5 ESCUELA DE MÚSICA 
 
En 1938 y después de llegar de Italia el músico manizaleño Gonzalo Hincapié, 
creó una escuela privada de música en la ciudad. El Maestro Gonzalo Quintero, 
quien estaba interesado en ampliar la cobertura de la Escuela de Bellas Artes, 
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desarrolló contactos sociales que permitieron en 1940 anexar ese centro de 
enseñanza musical a Bellas Artes.  
 
La Educación Formal en el campo de Música se consolida en la década de los 80, 
con la creación de la Licenciatura en Pedagogía Musical, que tiene como objetivo 
central formar profesionales capacitados para ejercer la docencia musical, 
mediante un currículo de diez semestres presenciales teórico-prácticos. 
 
La Licenciatura en Música capacita al futuro profesional para desempeñarse como 
Instrumentista a nivel medio de forma tal que le permita eventualmente continuar 
estudios superiores en su línea, formar parte de una agrupación musical o 
aprovechar este recurso como herramienta para su desempeño pedagógico. 
 
La Licenciatura en Música otorga las técnicas básicas para la dirección Coral y 
Orquestal, ampliando el campo de acción del futuro profesional, aportando al 
proceso evolutivo de la vida cultural del país. 
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Como definición para el concepto básico de región el diccionario plantea que es un 
territorio o zona que debe su unidad a causas físicas (clima, vegetación, relieve) o 
humanas (población, economía, estructuras políticas, o administrativas, etc.). 
 
Aunque la anterior definición clarifica el concepto básico de la palabra, es 
necesario ampliar las perspectivas que impone la dimensión de región desde 
aspectos más determinados. 
  
Actualmente fenómenos como la globalización exigen una ampliación tanto en las 
relaciones económicas como en la implementación de los sistemas de producción 
buscando que la región se consolide como una zona estratégica, es decir como un 
“territorio organizado”4 para el desarrollo de un mercado productivo y competitivo.  
 
Factores como estos se han encargado en los últimos tiempos de determinar y 
transformar la esencia de esos pequeños territorios que llamamos regiones donde 
la presión del mercantilismo global exige una evolución agitada no siempre 
representada en progreso, pues al fragmentar su naturaleza, vulnera la identidad y 
desintegra el carácter de unidad cultural que poseen las regiones. 
  
Generalmente se habla de región cuando se quiere delimitar una unidad territorial 
que se encuentra inmersa en la división política de un territorio determinado, ya 
sea un país, un departamento, u otro tipo de territorio, resultando ser una mera 
                                                 
4 SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL SINA COLOMBIA. Ecorregión Eje Cafetero. Un territorio de 
Oportunidades. 
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aproximación a las realidades y manifestaciones que se constituyen en las 
particularidades de lo local. 
 
Si bien, las unidades territoriales se conforman para responder a la solución de 
ciertos conflictos encontrados como común denominador en varias regiones, 
buscando construir un proceso de ordenamiento del territorio. Estos 
ordenamientos implican múltiples aspectos que van desde lo económico hasta lo 
cultural, y aunque se sustentan como un mecanismo de oportunidad para el 
progreso de la región, tras su intervención como poder arbitrario se vulnera la 
identidad cultural,  se quebranta la memoria y se subvaloran los imaginarios 
colectivos. 
 
Al analizar el concepto de región desde lo cultural, debe reconocerse que los 
valores culturales y tradicionales son los elementos que posibilitan que un 
determinado territorio se defina como región, pues se da aquí una confluencia de 
identidades caracterizada por costumbres, representaciones, lugares y momentos 
históricos que vivifican la historia y unifican la memoria. Así lo plantea Gilberto 
Giménez cuando define la región sociocultural como “soporte de la memoria 
colectiva y como espacio de inscripción del pasado del grupo, que funciona  como 
otros tantos  recordatorios o centros mnemónicos” 5. 
 
Se entiende entonces la región como esa unidad construida por sucesos pasados 




                                                 
5 Mnemónicos: Refiere los recordatorios o recuerdos que conforman una memoria. GIMÉNEZ, Gilberto. 
Territorio, cultura e identidades. La región sociocultural. En: COLOQUIO CULTURA Y REGIÓN. (4º. : 1999  
Medellín). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Centro de estudios sociales. 
Medellín. Octubre de 2000, p. 112 
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6.2 REGIÓN EJE CAFETERO 
 
La Región del Eje Cafetero (Ver mapa 3) está localizada en la zona centro del país 
entre la vertiente oriental de la cordillera Occidental y el valle del río Magdalena 
delimitado de la siguiente manera: 
 
Por el norte: con el páramo de Sonsón y la división político administrativa de los 
departamentos de Caldas y Risaralda. 
 
Por el oriente: con el eje de la cordillera Central desde el páramo de Sonsón, 
hasta el páramo de las Hermosas, quedando incorporado el flanco oriental de este 
corredor. 
 
Por el sur: con el páramo de las Hermosas y la división político administrativa de 
los municipios pertenecientes al norte del Valle. 
 
Por el occidente: con el eje de la cordillera Occidental, desde la serranía de Los 
Paraguas hasta el límite del departamento de Risaralda. 
 
 
6.2.1 Características: en el centro del país y con una ubicación estratégica, se 
encuentra el Eje Cafetero, región compuesta principalmente por los 
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.  
 
La región está ubicada en la mitad del eje industrial colombiano, denominado 
como el “Triángulo de Oro”, localizado entre Cali, Medellín y Bogotá, y que cobija 
el 56% de la población del país, el 76% del producto interno bruto, el 76% de la 
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Mapa 3. REGIÓN EJE CAFETERO 
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producción manufacturera,  el 76% de la industria de la producción, el 75% del 
comercio y el 73% del sector de servicios del país. Así la región se configura como 
punto estratégico de intercambio que posibilita y favorece el desarrollo. 
 
El Eje Cafetero cuenta aproximadamente con una población de 2.560.000 
habitantes y una extensión de 12.906 km2. La Región tiene gran variedad de 
climas y alturas, que oscilan entre los 1.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar. 
Las condiciones climáticas favorecen la diversidad en el aprovechamiento del uso 
del suelo, destacándose las actividades agropecuarias, agrícolas y 
agroindustriales. 
 
Las diferencias que existen entre los departamentos que conforman la región 
cafetera, además de generar procesos de construcción social, al unificarse 
dimensionan las características que la configuran como región, permitiendo que 
mediante el intercambio económico, político, social y cultural, se configure la 
fortaleza colectiva y el desarrollo mediante la determinación de objetivos comunes. 
 
 
6.3 LA REGIÓN DESDE LO MUSICAL 
 
Para desarrollar un concepto de región desde lo musical es necesario recordar 
que la región se constituye no solo desde lo geográfico, económico o político, 
también desde lo histórico o cultural porque de esta manera se vivifica la esencia 
de la memoria colectiva. 
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Según los planteamientos de Ana María Ochoa, las músicas que muestran 
antecedentes históricos de pertenencia a territorios determinados o a  grupos 
culturales específicos pueden definirse como músicas regionales6. 
 
La regionalización musical no implica la inclusión de un territorio definido porque la 
música emerge como elemento común, no solo ante la variedad de costumbres y 
tradiciones, sino de aspectos geográficos, económicos, políticos o sociales, más 
cuando se habla de músicas compartidas por territorios que son llamados 
diferentes. 
 
A expensas de la globalización y de los cambios que con ella se van polarizando, 
la regionalización  musical se constituye como la forma de consolidar la 
permanencia de las manifestaciones culturales propias y más aun cuando estas 
no se ven materializadas ni determinadas dentro del territorio. 
 
La regionalización es evidente cuando mediante un proceso de transformación, las 
músicas se constituyen como una unidad dinámica que a su vez se transforma y 
se enriquece mediante procesos de comunicación recíproca y movilidad 
constante, por ello al hablar de regionalización no debería tomarse ésta solo como 
un límite fronterizo, más bien, como la unidad de divergencias que convergen en la 
constitución de una música propia.  
 
Esto afirma que la regionalización bajo la cual han sido caracterizadas las músicas 
del país, deben su inclusión no solo por aspectos meramente geográficos, también 
a las relaciones que el hombre establece con su medio, las transformaciones que 
hace de este, adecuándolo para el cubrimiento de sus necesidades, viéndose 
entonces el entorno y las fronteras como algo más que meros limitantes 
                                                 
6 OCHOA, Ana María. “Músicas Locales en tiempos de globalización”. Grupo Editorial Norma. Bogotá. 2003 
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territoriales. Esto confirma que “La taxonomía regional tradicional, aparte de 
sugerir un país conformado por cuatro o cinco estados diferentes e 
incomunicados, ha contribuido en buena medida a un penoso rallentando del 
proceso del conocimiento operativo de nuestras músicas, y de la compleja y 
variada realidad musical regional del país”7. 
 
Las músicas nacionales no pueden responder a un encuadramiento, no pueden 
encasillarse al concepto que determina la Nación mediante una división político-
administrativa. Aunque las músicas regionales subyacen a la determinación de 
fronteras, constantemente se les vulnera su carácter natural y espontáneo, 
obligándolas a permanecer casi estáticas ante la natural necesidad de de 
intercambio e integración cultural. 
 
La delimitación geográfica que actualmente tiene el país, se convierte en limitante 
porque niega la posibilidad de extender y expresar la riqueza de elementos con 
que cuentan las manifestaciones musicales de las comunidades. Si la región no se 
consolida como un núcleo generador de comunicación intercultural, la realidad 
histórica de los grupos regionales y sus aspectos más relevantes, quedarán 
relegados al interior de la región y a los limitantes que esta impone, viéndose cada 
vez más difícil su proyección, casi tendiendo a desaparecer.   
 
La comunicación intercultural que se da entre varias regiones posibilita que la 
música trascienda la creación sonora estableciéndose como un tipo particular de 




                                                 
7  BEDOYA SÁNCHEZ, Samuel. “Regiones, Músicas y Danzas Campesinas”. Propuestas para una 
investigación inter-regional integrada. 
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Rafael Camargo Spolidore: Flauta Traversa 
Antonio Gil Ríos: Clarinete 
Manuelito Osorio Ocampo: Tiple, Compositor, Luthier. 
Guillermo Ceballos Espinoza: Tiple, Compositor. 
Ruth Peñaloza de Ceballos: Piano y Compositora 
Marco Tulio Arango: Director, Tiple, Contrabajo, Compositor y Arreglista. 
 
Más adelante se incorporan: 
 
Arturo Rendón: Flauta Traversa. (Posterior al fallecimiento del maestro Rafael 
Camargo Spolidore) y Gilberto Osorio A. cuando Arturo Rendón viaja a Estados 
Unidos. 
Livia González de Ruiz: Vocalista (Mezzo-soprano) y Percusión. 
Edelmira Robledo de Correa: Vocalista (Soprano) y Compositora. 
Graciela Díaz Marín: Percusión. 
Ayda Casasbuenas: Violín (Ver fotografía 3). 
 
 
En Manizales en el año de 1972 la embajada de Alemania fundó la Normal 
Musical de Caldas dirigida por Guillermo Ceballos Espinosa y  Ruth Peñaloza de 
Ceballos. Cuando el maestro Marco Tulio Arango se vincula a la Normal Musical 
además de brindar significativos aportes a la Camerata Dulce Júbilo, crea una 
orquesta estudiantil denominada la Orquesta Típico Filarmónica, integrando así 
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Fotografía 3. GRUPO ORQUESTAL PERLA DEL RUIZ 
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instrumentos sinfónicos y típicos  para interpretar música andina colombiana y 
obras de repertorio mundial. 
 
La Orquesta Típico Filarmónica representó para la actividad musical en Manizales 
un gran avance complementando el proceso de las cuerdas típicas con otros 
instrumentos como las flautas dulces, la flauta traversa, el clarinete, el violín, el 
violoncello y el contrabajo. Además de los aportes como nuevo formato musical y 
de posibilitar la integración de estudiantes y docentes, despertó en el maestro 
Marco Tulio la inquietud de adaptar para este nuevo formato obras que poseían un 
formato definido, en las que plasmó su ingenio, su creatividad y la pasión por la 
enseñanza que fue siempre una de las mayores motivaciones y directriz hacia la 
cual se orientaron todos sus conocimientos musicales. Esta agrupación llegó a 
tener por lo menos sesenta integrantes. 
 
En 1973, cierto día después del ensayo de la orquesta, el maestro Marco Tulio 
convoca a Ruth Peñaloza, al maestro Rafael Camargo Spolidore, al maestro 
Antonio Gil Ríos, a Guillermo González y a Manuelito Osorio para formar un grupo. 
“Llevaba ya en su  carpeta las partituras de su pasillo Civismo, hizo el arreglo para 
esos instrumentos a ver cómo sonaba”8. Cautivado por las sonoridades de este 
formato y visionando la posibilidad  de desarrollar un trabajo profesional y de 
elevado nivel musical, con integrantes de la Orquesta Típico Filarmónica surge el 
Grupo Orquestal Perla del Ruiz bajo la dirección del maestro Marco Tulio Arango. 
 
En 1974 Perla del Ruiz llevaba un ritmo constante de trabajo y poco a poco fue 
creciendo su repertorio gracias a la constante producción de composiciones y 
arreglos que el maestro Marco Tulio realizaba para el grupo, semanalmente 
                                                 
8 ENTREVISTA con Ruth Peñaloza de Ceballos, pianista del Grupo Perla del Ruiz. Manizales, julio 03 de 
2009. 
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realizaba un arreglo para el formato y lo sometía al proceso que él mismo 
denominó laboratorio. 
 
El laboratorio consistía en analizar minuciosamente la obra, comprender qué había 
sido adaptado para cada instrumento en aspectos técnicos e interpretativos, 
buscando tener la suficiente claridad antes de llevarla formalmente al grupo. Este 
proceso fue una constante del grupo y en esta labor el maestro Marco Tulio contó 
con la colaboración inigualable de la pianista Ruth Peñaloza quien con su 
dedicación y apoyo se convirtió en el mejor acompañamiento a esta tarea musical 
y pedagógica, ampliando la exposición de su obra y compartiendo la idea de 
recuperar y difundir la música andina colombiana. 
 
Las experiencias compartidas mediante el proceso de laboratorio, permitieron que 
entre el maestro Marco Tulio, Ruth Peñaloza y Guillermo Ceballos creciera una 
bella amistad que transcurrió entre proyectos, vivencias y música. Así surgen por 
iniciativa de Guillermo Ceballos la Casa Musical de los Niños y el Retablo Musical 
Vivan los Niños. De estas instituciones resultaron grupos muy meritorios y de 
reconocido nivel musical, donde los arreglos del maestro Marco Tulio siempre 
hicieron presencia para desarrollar la labor pedagógica y los procesos de montaje 
de obras y audiciones musicales. 
 
En mayo de 1975 se establece definitivamente como el Grupo Orquestal Perla del 
Ruiz. En homenaje a la ciudad, más conocida como la Perla del Ruiz y 
respondiendo al deseo del maestro Marco Tulio que el grupo se identificara como 
propiamente manizaleño, apropia este nombre con el cual surgió y cumplió un 
ciclo importante dentro de la música andina colombiana, principalmente en 
Manizales. 
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Posteriormente se vincula la profesora de violín de la Normal Musical Ayda 
Casasbuenas, lo que hizo que el maestro Marco Tulio ampliara el formato y sus 
arreglos. Se vinculan también la mezzo-soprano Livia González de Ruiz y la 
soprano Edelmira Robledo de Correa en las voces cantando a Dueto y Graciela 
Díaz en las percusiones. Así se conformó un grupo de diez personas logrando 
realizar un trabajo continuo y organizado en la interpretación de música andina 
colombiana. 
 
Los integrantes del grupo estaban vinculados al Conservatorio de Música de la 
Universidad de Caldas y a la Normal Musical de Caldas como docentes, con 
prolongada trayectoria como pedagogos y ejecutantes en diversas agrupaciones 
musicales.  
 
Perla del Ruiz fue el grupo más representativo de la Ciudad de Manizales entre 
1975 y 1985. Durante estos diez años realizó importantes actuaciones en 
destacados escenarios a nivel nacional. Principalmente sus conciertos se 
realizaron en Manizales y otras ciudades y municipios de lo que hoy se conoce 
como Región Eje Cafetero, destacándose: 
 
Conciertos en Homenaje a Pedro Morales Pino (Cartago, 1977). 
Concierto de Compositores Quindianos (Calarcá, 1978). 
Concierto de homenaje a Ramón Cardona García (Manizales, 1979). 
Banco de la República (Manizales, 1982). 
Teatro Nueva Olimpia (Manizales, 1982). 
Concierto de Homenaje a Compositores Colombianos (Teatro Fundadores,   
Manizales, 1982). 
Semana Cultural Santa Cecilia. 
Concierto 35 años Asociación de Periodistas de Manizales PAM (Manizales, 
Banco de la República, 1983). 
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Temporada Musical Banco de la República (Bogotá, 1984). 
Concierto de Homenaje al Maestro Marco Tulio Arango (Manizales, mayo 09 de 
1985).  
 
También debutó en la Universidad de Antioquia en Medellín contando con la 
presencia del maestro Luis Uribe Bueno quien dirigió su obra, el bambuco “El 
Marco de tu Ventana” quedando profundamente admirado por la calidad de la 
interpretación y cómo el arreglo del maestro Marco Tulio guardaba la esencia de lo 
que el buscó proyectar en su composición. 
 
Así mismo, internacionalmente visitaron Ecuador. 
 
Coparticipan en la grabación del L.P. “Manizales Canta” en 1977, editado con 
auspicios de la Casa de la Cultura, Coldeportes y la Normal Musical. 
 
Graban el L.P. “Sangre de Café”  en 1979, financiado por la Gobernación de 
Caldas y la Normal Musical. Este trabajo musical contiene doce obras, todas 
interpretadas por el Grupo Perla del Ruiz. 
 
El trabajo con el Grupo Orquestal Perla del Ruiz le permitió al  maestro Marco 
Tulio Arango desarrollar toda su vena creadora. Aunque fue el último grupo que 
dirigió, realizó como importante trabajo la recuperación de obras de autores 
regionales y nacionales, en géneros tradicionales que han contado con poca 
difusión, llegando a recopilar más de trescientas obras para el formato del grupo: 
flauta, clarinete en Bb, guitarra, tiple, violín, contrabajo y piano; obras que aún se 
conservan y que llevan impreso el trabajo compositivo del maestro Arango. 
El Grupo Orquestal Perla del Ruiz permanece en la memoria musical de Manizales 
como una manifestación importante de los valores musicales tradicionales. Las 
particularidades de su formato, su amalgamada sonoridad, su expresión 
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tradicional y la constante producción de obras, la constituye en un especial 
referente de la música andina colombiana a nivel regional y nacional. 
 
 
7.1 El Quinteto Andino: el Grupo Orquestal Perla del Ruiz logró gran aceptación 
en la ciudad de Manizales, llegando a trascender musicalmente. El formato, 
particular y novedoso en la época y la calidad de sus interpretaciones se abrieron 
paso en un camino limitado por la academia europea que para la época poco 
valoraba la música tradicional colombiana. 
 
Las dificultades económicas y de movilización del grupo al momento de ofrecer 
conciertos en otras ciudades fueron factores que generaron inconformidad entre 
sus integrantes lo que obligó al maestro Marco Tulio a plantear una nueva 
alternativa de trabajo.  
 
Decide entonces pese a las incomprensiones, crear con integrantes de Perla del 
Ruiz el grupo conocido como el Quinteto Andino, integrado por flauta, clarinete, 
tiple, piano y contrabajo. Aunque era el formato inicial, los mismos integrantes, los 
mismos arreglos y la misma metodología, funcionó como un proceso 
independiente mediante el cual el maestro Marco Tulio aprovechando su habilidad 
compositiva y la calidad de sus arreglos, dimensionó la música andina colombiana 
a nivel regional y nacional.  
 
Integraban el Quinteto Andino, el maestro Rafael Camargo Spolidore en la flauta 
(posterior a su muerte lo sucede Arturo Rendón), el maestro Antonio Gil Ríos en el 
clarinete, Guillermo González en el tiple, Ruth Peñaloza en el piano y el maestro 
Marco Tulio Arango en el contrabajo. 
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Sin las dificultades logísticas que se presentaban en el Grupo Perla del Ruiz y con 
el mismo interés de dar a conocer la música andina colombiana, el maestro Marco 
Tulio dirigió el Quinteto Andino hasta unos meses antes de su fallecimiento, 
cuando en un concierto en el Teatro Los Fundadores de Manizales entrega la 
dirección del grupo a la pianista Ruth Peñaloza. 
 
Una de las actuaciones más importantes del Quinteto Andino fue en el programa 
Pentagrama, emitido al aire por RTI Televisión.  
 
Se destacan también diversos conciertos en la ciudad de Manizales y a nivel 
regional en el Teatro Santiago Londoño Londoño de Pereira, en Armenia y 
Medellín. 
 
En 1985 y bajo la dirección de Ruth Peñaloza como sucesora ante el fallecimiento 
del maestro Marco Tulio Arango, participan en el Festival Mono Núñez obteniendo 
el primer puesto como mejor grupo instrumental. 
 
La trayectoria del Quinteto Andino confirma en esencia la calidad de la producción 
musical del maestro Marco Tulio, su ingenio y capacidad para dirigir, el amor por 
sus raíces y sus tradiciones y sobretodo el compromiso inagotable con la 
enseñanza musical pensando siempre en hacer escuela impulsando desde la 
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8. MARCO TULIO ARANGO BETANCUR 
 
 
8.1 Vida: nació en Medellín (Antioquia), en el corregimiento de Machado, el 3 de 
agosto de 1914. Fue bautizado en Bello (Antioquia), el 13 de agosto de 1914. Hijo 
de un obrero antioqueño que trabajaba la construcción (Ver fotografía 4).  
 
Se inicia en la música desde la escuela primaria, cantando motetes. El primer 
instrumento que ejecutó fue la dulzaina, poco después el tiple y la bandola. Desde 
su juventud, que transcurrió en el Barrio San Javier en Bello Antioquia da sus 
primeros pasos en la música al lado del maestro Eusebio Ochoa padre de Héctor 
Ochoa quien residía en el mismo barrio y quien aportó importantes bases 
musicales a Marco Tulio. También residían cerca de su casa los hermanos Carlos 
y Julián Vieco Ortiz quienes entre tertulia y tertulia lograron despertarle ese amor y 
esa pasión por la música andina colombiana. 
 
En el año de 1931 en compañía de su padre y de su hermano mayor llega a 
Manizales para emprender una fábrica de artículos artesanales elaborados en 
cacho. Su familia se ubica en el barrio Sierra Morena y allí conoce al maestro 
Francisco (Pacho) González quién residía en el mismo sector y con quien tiene 
grandes acercamientos al mundo musical. A partir de este momento decide seguir 
el camino de la música, aunque continúa trabajando las manufacturas en cacho. 
 
Durante tertulias compartidas con los hermanos Felipe y Francisco González 
aprendió los esquemas básicos de la bandola. Estando aún muy joven, compra 
ocasionalmente un saxofón que aprende a interpretar bajo las enseñanzas del 
maestro  Temístocles  Vargas.  Gracias a estos conocimientos,  consigue  trabajar   
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los fines de semana en los  coreográficos que se realizaban en las casas de  
lenocinio, pues debido a la escasez de radiodifusión de la época, esta era la mejor 
forma de hacer música bailable para la gente.   
 
En 1935 ingresa a la “Orquesta Olímpica”, primera agrupación a la que perteneció, 
integrada por clarinete, trombón, bandola, tiple y guitarra. En este mismo año 
ingresa a la Banda Departamental, donde se inicia su formación en el montaje de 
obras bajo la dirección del maestro Temístocles Vargas. De su participación en 
grupos de baile para amenizar actos sociales surgen un número significativo de 
partituras arregladas para este tipo de agrupaciones populares. 
 
El devenir de su vida artística le lleva a hacerse amigo de Jorge Camargo 
Spolidore, de sus hermanos y su madre, la italiana Maria Antonieta Spolidore de 
Camargo. El contacto con esta familia le permite perfeccionar sus conocimientos 
de Armonía y de Gramática Musical, lo que aporta un gran avance a su carrera 
como músico y es al lado de Jorge Camargo Spolidore donde pone en práctica las 
técnicas aprendidas de arreglo y composición. 
 
Uno de los episodios importantes en la vida de Marco Tulio surge también del 
contacto con los Camargo Spolidore, por medio de ellos conoce en 1937 al 
humanista y también músico presbítero Antonio José López Aguirre maestro de 
capilla de la Catedral Basílica de Manizales, quien al reconocer su talento vocal le 
sugiere poner su voz de tenor al servicio de la Catedral cantando música religiosa. 
En este mismo año se vincula como corista a la Catedral Basílica y de esta forma 
Marco Tulio Arango llega a ser maestro de capilla durante treinta y seis años, 
quienes le conocieron lo veían en su incesante trabajo, día y noche, con la 
dedicación y el amor no solo por el Canto Gregoriano, también por obras 
polifónicas religiosas altamente reconocidas, incluyendo las modernas, que eran 
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importadas de Italia gracias a los vínculos existentes entre este país y el 
Conservatorio. 
 
El 19 de junio de 1944 contrae matrimonio con Ana Beiba Rojas Giraldo. De esta 
unión nacen seis hijos: Luis Fernando, Marco Tulio, Carlos Alberto, Alba Lucía, 
Germán y Jose Fernando. 
 
Las tradiciones antioqueñas siempre fueron notables en Marco Tulio, era un 
hombre religioso, responsable, preocupado por sus hijos, buen esposo, amante 
del hogar y su música igualmente fue una fiel compañera que le permitió sostener 
a su familia. Creció también con la personalidad del caldense derivada en el 
profundo amor por las cosas de su tierra, de sus gentes y por el entrañable cariño 
a sus amigos. 
 
En el año de 1956 en Manizales crean dentro de la Feria de Manizales el 
Concurso Nacional del Bambuco y del Pasillo, donde Marco Tulio presentó una 
obra titulada “Feria de Manizales”. Por un engaño de un maestro italiano que 
presuntamente compró el jurado para que una novia suya ganara, Marco Tulio 
obtiene el segundo lugar con esta obra que actualmente es conocida como 
“Manizales Festivo”. Debido a la depresión que le causa este suceso, compone el 
pasillo titulado “Ecos”. A partir de este momento Marco Tulio Arango descubre que 
su rumbo es la música colombiana y decide dedicarse a estudiarla, analizarla y 
conformar agrupaciones para interpretarla y difundirla. Sin embargo su sustento 
dependía de la orquestas de música tropical y de su trabajo como maestro de 
capilla en la Catedral Basílica. 
 
Junto a los maestros Ramón Cardona García e Hipólito (Polo) Tabares, funda el 
primer grupo musical llamado La Tertulia Musical con el que se presentaban en un 
evento llamado los Arrayanes animado por el conocido Eucario Bermúdez 
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Ramírez. Dentro de los grupos a los que perteneció pueden citarse: Grupo de los 
Hermanos Hernández, allí aprende a ejecutar el contrabajo; Conjunto de Carlos 
Castillo; Conjunto de Polo Tabares, Conjunto de José Angarita; Conjunto de la 
Familia Camargo Spolidore. Hace parte de la Orquesta Colital a la que 
contemporáneamente surge la Italian Jazz, de estas dos orquestas surgen Ritmo y 
Juventud orquesta fundada por Guillermo González y Orquesta de Tulio Arango 
fundada por el maestro Marco Tulio Arango. La Orquesta Colital y la Italian Jazz 
surgen gracias a la vinculación de un grupo de músicos italianos a la ciudad de 
Manizales. 
 
En  compañía de Antonio Gil, viaja a Pereira invitado por Luis Posada quien tenía 
una orquesta que cada semana tocaba en el Club Rialto y en la Popa. También  
en la ciudad de Pereira fundó y dirigió la orquesta “Fantasía”. 
 
Se vincula a la Escuela de Bellas Artes en 1957, como profesor de gramática 
musical. Allí mismo y con la participación de los profesores conformó un grupo 
instrumental  que interpretaba obras clásicas y populares arregladas por él. 
 
Después de su ingreso a Bellas Artes y a partir de la amistad con el maestro 
Ramón Cardona, inicia su etapa de arreglista y compositor. 
  
Es por esta época que Marco Tulio Arango decide dedicarse por completo a la 
música Andina Colombiana. El primer grupo que conformó fue el Trío Amacol 
(Arango, Madrid, Colombia), integrado por el maestro Arango, su hijo Marco Tulio 
y Never Madrid. El trío se presentaba en los radioteatros, también conocidos como 
radiogramas donde por carecer de elementos visuales, el diálogo, la música y los 
efectos sonoros permiten que el oyente imagine la historia.  
Posteriormente junto a Hipólito Tabares, Never Madrid y el cantante Arturo 
Jiménez conforma la Estudiantina Manizales con la que hacían presentaciones en 
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distintos lugares de la ciudad. De este proyecto entre varios músicos académicos 
y autodidactas de la ciudad participaron el tiplista Alberto Valenzuela y los 
guitarristas Libardo Rendón, Gustavo Misas y Delio Diosa. 
 
En 1972, cuando la embajada de Alemania fundó la Normal Musical de Caldas 
dirigida por Guillermo Ceballos, Marco Tulio Arango proyectó allí todos sus 
conocimientos musicales. Su vocación para enseñar y dirigir y su amor por la 
música colombiana fueron pilares fundamentales para desarrollar los procesos de 
la Orquesta Típica. También se vincula como profesor del Conservatorio de  la 
Universidad Tecnológica de Pereira y del INEM Baldomero Sanín Cano de 
Manizales.  
 
El 16 de mayo de 1977 fue merecedor de la medalla “Francisco José de Caldas”, 
en distinción como mejor docente a nivel departamental. 
 
Marco Tulio Arango influyó profundamente en la vida musical de Manizales 
durante los años 50, 60 y 70, inclusive 80, logrando importantes cambios al 
desarrollar desde la academia propuestas musicales que permitieran 
redimensionar la música tradicional andina colombiana. También organizaba 
pequeñas orquestas de música bailable según las necesidades del medio, 
haciendo presencia en el Club Campestre y en el Club Manizales. Todos estos 
procesos adjuntos a la música romántica y de serenata propia de la época 
mantenían una constante y variada actividad musical en la ciudad. 
 
Su estilo e inspiración configuran a Marco Tulio como un destacado e importante 
compositor de música andina colombiana, la pertenencia y el amor a lo propio, a 
su tierra, a su gente le califican como aquel hombre parco en palabras, justo y 
equilibrado. Por eso en su música deja entrever la cualidad y calidad de un gran 
hombre, pero sobretodo de un inigualable compositor. 
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Muere en Manizales el 31 de enero de 1985 a causa de una pancreatitis aguda. 
 
 
8.2 Obra: la formación de Marco Tulio Arango fue casi en su totalidad una 
formación autodidacta, que se alimentó de las buenas relaciones e intercambio de 
conocimientos musicales con sus amigos músicos. Su sencillez, su modestia 
brindaron contraste a la disciplina y carácter exigente de músico compenetrado. 
 
Su vida, sus pensamientos, su actuar, se definían en la música. Vivía convencido 
que la riqueza armónica y melódica que posee la música andina colombiana no es 
comparable con ninguna otra. Era un hombre amante a las melodías afirmando 
que esta música tenía ancestros andaluces.  
 
Su formación musical estuvo influenciada por los procesos académicos musicales 
europeos y aunque admiraba y reconocía compositores como Claude Debussy y 
Maurice Ravel, Marco Tulio Arango se preocupó por rescatar y difundir las obras 
de compositores antioqueños y de lo que se conoce como Región Eje Cafetero. 
Esta inquietud surge durante el tiempo en que perteneció a la Banda Municipal  
dirigida en ese momento por el Maestro Rubo Marín y que carecía de arreglos de 
música colombiana. 
 
Aunque su producción musical no fue muy abundante, los arreglos corales y para 
instrumentos superan los trescientos, siendo en total trescientos catorce para el 
Grupo Orquestal Perla del Ruiz; doce arreglos polifónicos para voces iguales, diez 
para cuatro voces y veinticuatro arreglos para estudiantina. 
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De los arreglos corales a reconocidas obras colombianas se destacan “Invierno y 
Primavera”, pasillo de Carlos Vieco; “Nostalgia”, bambuco de Ramón Cardona 
García; “Ruego”, pasillo de Carlos Vieco. 
 
Entre los grupos fundados más destacados están: Perla del Ruiz, Quinteto Andino, 
Banda Departamental de Caldas, Orquesta Sinfónica de Caldas, Estudiantinas, 
Orquesta de Tulio Arango y agrupaciones corales.  
 
Perla del Ruiz es uno de las más importantes pues a el dedicó gran parte de su 
tiempo y de sus composiciones, transcribiendo y arreglando más de trescientas 
obras. El formato de flauta, clarinete en Bb, tiple, guitarra, piano, violín y 
contrabajo que guardan estos arreglos fue el resultado o mejor, el compendio de 
las experiencias de su vida artística plasmadas en el trabajo musical realizado con 
el grupo.  
 
El tiple que ejecutaba este conjunto tenía un mástil más largo que el tradicional y 
un poco ampliada la caja de resonancia. Esta propuesta es hecha por el maestro 
Marco Tulio buscando solucionar los problemas de afinación que presentaba este 
instrumento típico al momento de fusionarse con instrumentos sinfónicos. 
 
Además de componer y arreglar para diferentes géneros musicales, se dedicó a 
cultivar la música propia y autóctona. Sus composiciones no superan las treinta y 
tres  obras, destacándose los pasillos “Ecos” y “Pispirispis” y los bambucos 
“Manizales Festivo” y “Perla del Ruiz”.  
 
La inspiración para componer dependía en su mayoría de estados de ánimo en el 
acontecer de su vida. Sin embargo su fuerte no fue la composición, pues esta fue 
en su vida artística un complemento. Siempre buscó suplir la necesidad 
bibliográfica existente en la Facultad de Bellas Artes, porque allí se carecía de 
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música andina colombiana y en especial de arreglos de diferentes obras que 
posibilitaran el desarrollo de procesos musicales. 
 
Tenía voz de tenor y además de componer música colombiana, conocía la técnica 
del tiple, la bandola, la guitarra; también tocaba el contrabajo, el saxofón, el 
armonio y el piano, enriqueciendo así su personalidad artística.  
 
Implantó el sistema de cifrado en la Escuela de Bellas Artes para facilitar el 
aprendizaje de la armonía. Fue profesor de gramática musical, contrapunto e 
instrumentos típicos. Decía que “la habilidad de un músico es innata pero que si 
un músico no conoce la grafía musical, es músico muerto, pues esta es 
fundamental”9. 
 
Una de las grandes inquietudes del maestro Marco Tulio Arango, era la dificultad 
que tenían los estudiantes al iniciar la lectoescritura musical. En 1969 inventa el 
pentáfono10 que se define como pentagrama sonoro. Este instrumento semejante 
a una cítara fue una gran herramienta metodológica que facilitó la enseñanza y el 
aprendizaje del lenguaje musical. Desde sus experiencias como docente y 
reconociendo las dificultades encontradas al momento de enseñar música a los 
niños, propone implementar este instrumento como un nuevo sistema de 
enseñanza de tal manera que el aprendizaje de los primeros signos musicales no 
resultara tan monótono y difícil. 
 
Lo que más amó en la vida fue sus alumnos, él daba la vida por formar grandes 
músicos, pues afirmaba “un gran músico es un gran docente”11 y al maestro Marco 
Tulio le encantaba enseñar, que la gente aprendiera música y aprendiera a tocar 
                                                 
9 ENTREVISTA con Jose Fernando Arango, hijo del maestro Marco Tulio. Manizales marzo 15 de 2009. 
10 Ver Anexo sobre el Pentáfono. 
11 ENTREVISTA con Jose Fernando Arango, Op.cit. 
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un instrumento. Aunque la mayor parte de su vida estuvo vinculado a los procesos 
académicos de la música, buscó también exaltar los trabajos musicales de 
compositores autodidactas de la región, transcribiendo y mejorando las 
composiciones de estos con el fin de darlas a conocer. 
 
Su actividad musical hizo presencia en la Casa Musical de los Niños y en el 
Retablo Musical Vivan los Niños, instituciones que surgieron por iniciativa de 
Guillermo Ceballos Espinosa y Ruth Peñaloza de Ceballos. Del mismo modo 
guardan importancia los arreglos elaborados para los Cuartetos de Flautas Dulces 
de la Normal Musical de Manizales. 
 
La constante actividad musical, el trasegar por diversas agrupaciones 
acompañando los procesos de iniciación musical, le permitieron aprovechar cada 
instrumento realizando fácilmente adaptaciones según las necesidades y según 
las circunstancias.  
 
Muchos han criticado el estilo que guardan sus arreglos por encontrar según se 
dice “repetición de voces” o voces dobladas, pero a partir del análisis de la obra y 
el contexto se concluye que este fenómeno obedece al realce que el maestro 
Marco Tulio quería darle a las melodías colombianas, sin alterar su esencia. “Yo 
he procurado pues modestamente no poner muchos adornos en la orquesta, son 
simplemente unas poquitas notas de fondo y de pronto un adornito para no 
desvirtuar la melodía y me han criticado mucho, me dicen que estoy estancado, 
que no avanzo. Yo quiero conservar la tradición y recordar la esencia de los  
compositores de la región”.12 
 
                                                 
12 GRABACIÓN del Foro Musical del Conjunto Perla del Ruiz, palabras del maestro Marco Tulio Arango. 
Manizales 13 de octubre de 1981.  
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Este fue su estilo, su sello. Siempre como una fina pauta estuvo el ser fiel a lo 
auténtico, agrupar una elevada variedad de instrumentos sin perder la expresión 
de lo tradicional evitando deformar las ideas iniciales de los compositores.   
 
Fue una constante con la que igualmente consiguió buenas interpretaciones de las 
obras para resaltar y dar a conocer la música andina colombiana, dejando en su 
labor como docente cimientos musicales que en la actualidad no solo se 



























El 03 de agosto nace en el corregimiento de Machado Antioquia Marco Tulio 
Arango Betancur. 
 




En compañía de su padre y de su hermano mayor llega a la ciudad de Manizales 




Ingresa a la “Orquesta Olímpica”, primera agrupación a la que pertenece. En este 
mismo año ingresa a la Banda Departamental, donde se inicia su formación en el 




El contacto inicial con la familia Camargo Spolidore lo lleva a conocer al  
presbítero Antonio José López Aguirre Maestro de Capilla de la Catedral Basílica 
de Manizales. Se vincula entonces como corista de la Catedral Basílica llegando a 
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1938 
Al estrechar vínculos con los Camargo Spolidore profundiza en la Teoría Musical, 
Gramática y Armonía, lo que aporta un gran avance a su carrera como músico y 
es al lado de Jorge Camargo Spolidore donde pone en práctica las técnicas 




El 19 de junio contrae matrimonio con Ana Beiba Rojas Giraldo. De esta unión 
nacen seis hijos: Luis Fernando, Marco Tulio, Carlos Alberto, Alba Lucía, Germán 












Se vincula a la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Caldas como profesor 
de Gramática Musical. Allí mismo y con la participación de los profesores 
conformó un grupo instrumental que interpretaba obras clásicas y populares 
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1969 
Respondiendo a las necesidades que se presentaban debido a las dificultades que 
mostraban los estudiantes al momento de iniciar el estudio del solfeo, inventa el 
Pentáfono que quiere decir Pentagrama Sonoro. Este instrumento semejaba una 
cítara y fue una gran herramienta metodológica que facilitó la enseñanza y el 
aprendizaje de la gramática musical. Fue diseñado por el maestro Marco Tulio y 








Cuando la Embajada Alemana fundó La Normal Musical de Caldas dirigida por 
Guillermo Ceballos Espinosa, Marco Tulio Arango proyectó allí todos sus 
conocimientos musicales. Su vocación para enseñar y dirigir y su amor por la 
música colombiana fueron pilares fundamentales para desarrollar los procesos de 
la Orquesta Típica. 
 
También se vincula como profesor del Conservatorio de Música de la Universidad 
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1977 
Mayo 16 recibe la medalla “Francisco José de Caldas”, galardón que concede el 
Departamento de Caldas por los servicios y labores distinguidas en la Educación. 
 




Junio 22 compone el Bambuco “Perla del Ruiz”. 
 




Marzo 16 compone el Himno de La Merced. 
 
Julio 27 compone el Bambuco “Alba Lucía”. 
 
Septiembre 07 compone el Pasillo Canción “Atardecer”. 
 
Septiembre 28 compone el Pasillo “Pispirispis”. 
 
Octubre 05 compone la Danza “Amanecer”. 
 
Noviembre 19 compone el Bambuco “Nuestro Ríos”. 
 
Noviembre 27 compone el Pasillo “Ave de Los Álamos”. 
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1981  
Junio 29 compone “Cantares Campesinos -Nietos de Arriero-” y el Bambuco 
“Canto a mi Patria”.  
 
Octubre 11 compone el Pasillo “Río Guacaica”. 
 




Enero 28 compone el Pasillo “Anita”. 
 
Abril 06 compone el Himno del Colegio de La Presentación. 
 




Octubre 28 compone el Pasillo “Tardes de Octubre”. 
 




Enero 03 compone el Bambuco “Año Nuevo”. 
 
Enero 22 compone el Pasillo Juguetón “Los Pitufos”. 
 
Enero 28 es hospitalizado debido a una  pancreatitis aguda. 
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No. NOMBRE GÉNERO AUTOR - LÍRICA 
    
1 ALBA LUCÍA Bambuco Ruth Peñaloza  
2 AÑO NUEVO Bambuco  
3 CANTO A MI PATRIA Bambuco Pedro Gómez D. 
4 LAS NEREIDAS Bambuco  
5 MALDITA SEA Bambuco Luís Carlos González 
6 MANIZALES FESTIVO Bambuco  
7 NUESTROS RÍOS Bambuco Fany Arango de A. 
8 PERLA DEL RUIZ Bambuco Jesús M. Vargas 
9 OFELIA Canción Pasillo Hugo Zuluaga 
10 SUEÑOS DE PESCADOR Cumbia Ruth Peñaloza  
11 AMANECER Danza  
12 A LA MEMORIA DEL MAESTRO      
LUIS A. CALVO 
Elegía  
13 AHÍ SI HAY CANDELA Pasillo  
14 ANITA Pasillo  
15 ATARDECER Pasillo Canción Ruth Peñaloza  
16 AVE DE LOS ÁLAMOS Pasillo  
17 CIVISMO Pasillo  
18 ECOS Pasillo  
19 JUANA CUATRO Pasillo Caricaturesco  
20 LOS PITUFOS Pasillo Juguetón  
21 PISPIRISPIS Pasillo  
22 RIO GUACAICA Pasillo  
23 TARDES DE OCTUBRE Pasillo  
24 HIMNO DEL COLEGIO DE LA 
PRESENTACIÓN  
Marcha 4/4 Clara Inés Calderón 
25 HIMNO DE LA MERCED Marcha 4/4 Fanny González T. 
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8.4.2 Obras arregladas para el grupo orquestal Perla del Ruiz 
 
No. NOMBRE GÉNERO AUTOR 
    
1 Entre Sierras Aire Criollo Ramón Cardona García 
2 A la Reina del Café Bambuco Álvaro Jaramillo C. 
Lírica: Ivan Cocherín 
3 Alba Lucía Bambuco Marco Tulio Arango Betancur 
Lírica: Ruth Peñaloza 
4 Amuyiaca (Otra vez)  Bambuco Jorge Camargo Spolidore 
5 Antioqueñita Bambuco  
6 Bachué Bambuco Francisco Cristancho 
7 Bambuquero de mi Tierra Bambuco Pablo Emilio Camacho P. 
8 Bienvenido Bambuco Ruth Peñaloza 
9 Bochica Bambuco Francisco Cristancho 
10 Bonita Bambuco José Macías 
11 Brisas del Pamplonita Bambuco Elías M. Soto 
12 Calarcá Bambuco Guillermo Ceballos Espinosa 
13 Cancita Bambuco Emilio Murillo 
14 Canto a mi Patria Bambuco Marco Tulio Arango Betancur 
Lírica: Pedro Gómez Duque 
15 Chambú Bambuco Luis Eduardo Nieto 
16 Chapolerita Bambuco Carlos Vieco 
Lírica: Alejandro Múnera T. 
17 Chatica Linda Bambuco Jorge Camargo Spolidore 
18 Cielos  Bambuco Jorge Camargo Spolidore 
19 Cuatro Preguntas Bambuco Pedro Morales Pino 
20 De mi Huerto Bambuco José A. Rincón 
21 Desde que se fue con Otro Bambuco Francisco Cristancho 
22 Destellos Bambuco Manuel Osorio Ocampo 
23 El Académico Bambuco José A. Rincón 
24 El Campesino Bambuco Campo Elías Vargas 
25 El Juguetón Bambuco Tomás Molano Rosas 
26 El Marco de Tu Ventana Bambuco Luis Uribe Bueno 
27 El Molino Bambuco Luis Faustino 
Lírica: Alberto Gallego 
28 El Profesor de Canto Bambuco Eusebio Ochoa 
Lírica: C. Sanz Echavarría 
29 El Republicano Bambuco Luis Antonio Calvo 
30 El Sotareño Bambuco Francisco E. Diago 
31 El Trapiche Bambuco Emilio Murillo 
32 Encuentro de Amor y 
Serenata 
Bambuco Rubo Marín Pulgarín 
Lírica: Gerardo Naranjo 
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33 Entre la Caña Bambuco Oscar Gaviria 
Lírica: Roberto Rubio H. 
34 Fiesta del Maíz  Bambuco 
                             
Álvaro Jaramillo G. 
Lírica: Ignacio Vélez E.  
35 Flor de Café Bambuco Jorge Camargo Spolidore 
36 Flor Manizaleña  Bambuco Noel Ramírez 
Lírica: Alberto Gómez A. 
37 Fusagasugueño Bambuco Pedro Morales Pino 
38 La caída del Chichimoco Bambuco Luis Eduardo Villa 
39 La Espina Bambuco  
              
Jaime Henao 
Lírica: Guillermo González 
40 La Pichinga Bambuco Ruth Peñaloza 
41 La Promesera Bambuco Jerónimo Velasco 
42 La Ruana Bambuco José Macías 
Lírica: Luis Carlos González 
43 Las Nereidas Bambuco Marco Tulio Arango Betancur 
44 Le Dije que la Quería Bambuco Guillermo Ceballos Espinosa 
Lírica: Daniel Echeverri 
45 Lejos de Ti Bambuco Pedro Morales Pino 
46 Lindas Montañitas Bambuco Carlos Vieco 
47 Lo que Contaba el Arriero Bambuco Gilberto Arango 
48 Los Arrieros Bambuco Manuel Salazar 
Lírica: Eduardo Salcedo O. 
49 Los Fundadores Bambuco Oscar Gaviria 
50 Los Trigales Bambuco Jorge Camargo Spolidore 
51 Maldita Sea Bambuco Marco Tulio Arango Betancur 
Lírica: Luis Carlos González 
52 Manizales Festivo Bambuco Marco Tulio Arango Betancur 
53 Mañanita Campesina Bambuco Ramón Cardona García 
54 Mazorca de Oro Bambuco Luis Ángel Londoño   
55 Mi Canoa y Yo Bambuco Jorge Camargo Spolidore 
56 Mi Guitarra Bambuco Pacho González 
57 Miraflórez Bambuco Carlos Vieco 
58 Misia Sofía Bambuco Jorge Camargo Spolidore 
59 Molienda de los Abuelos Bambuco Antonio Marín 
Lírica: Bernardo Pareja 
60 Morena de la Cabaña Bambuco Pacho González 
61 Morrogacho Bambuco Ruth Peñaloza 
62 Niña de Cara Morena Bambuco Pacho González 
63 No te Vayas Amor Bambuco Evelio Moncada 
Lírica: Bernardo Pareja 
64 Nochebuena Bambuco Jorge Camargo Spolidore 
65 Nochebuena Campesina Bambuco Aleyda Robledo Isaza 
66 Nostalgia Bambuco Ramón Cardona García 
67 Nuestro Idioma Bambuco Alfonso Guerrero 
68 Nuestros Ríos Bambuco Marco Tulio Arango Betancur 
Lírica: Fany Arango de A. 
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69 Olvidé tu Risa Bambuco Edelmira Robledo de Correa 
70 Pa´que me Miró Bambuco Francisco Cristancho 
71 Pa´ Vos Bambuco Rubo Marín Pulgarín 
Lírica: Gerardo Naranjo 
72 Palonegro Bambuco José Eleuterio Suárez 
73 Pamplonilla la Loca Bambuco Bonifacio Bautista 
74 Perla del Ruiz Bambuco  Marco Tulio Arango Betancur 
Lírica: Chucho Vargas 
75 Río que Pasas Llorando Bambuco Alcides Briceño 
76 Rumichaca Bambuco Emilio Murillo 
77 Runtanita Bambuco Pedro R. Manrique 
78 Ruth Bambuco Guillermo Ceballos Espinosa 
79 Saltando Matones Bambuco Luis Dueñas Perilla 
80 San Pedro en el Espinal Bambuco Carlos Vieco 
81 Sangre de Café Bambuco Carlos Botero Herrera 
Lírica: Iván Cocherín 
82 Soatá Bambuco Luis A. Diaz G. 
83 Sobre el Humo Bambuco Fulgencio García 
84 Soy Boyacense Bambuco Héctor Vargas 
85 Suelo Ibaguereño Bambuco Carlos Echeverri García 
86 Tiene  Bambuco Luis Casasbuenas 
87 Tierra Quindiana Bambuco Evelio Moncada 
Lírica: Bernardo Pareja 
88 Topitos Bambuco José A. Rincón 
89 Tus Ojitos Bambuco Jorge Camargo Spolidore 
90 Villa de las Cáscaras Bambuco Rubo Marín Pulgarín 
Lírica: Gerardo Naranjo 
91 Vivan las Fiestas Bambuco Eleuterio Lozano 
92 Yerbecita de mi Huerto Bambuco Luis Antonio Calvo 
93 Recuerdos del Pasado Blues Jerónimo Velasco 
94 Brisas del Tatamá Bunde Carlos Echeverri García 
95 Bunde Tolimense Bunde Alberto Castilla 
96 A la luz de la Luna Canción  
97 Alma en los Labios  Canción Paredes Herrera 
98 Alma Indígena Canción Carlos Vieco 
99 Angelus Canción Luis Antonio Calvo 
100 Anhelos Canción Tito del Moral 
101 Atardecer Canción Marco Tulio Arango Betancur 
Lírica: Ruth Peñaloza 
102 Cauca Canción Hernando Sinisterra 
Lírica: Eduardo Salcedo O. 
103 El Suspiro del Moro Canción Ruperto Chapi 
104 Evocación Canción    Ruth Peñaloza 
105 Hacia el Altar Canción Juan Crisóstomo Osorio L. 
106 O Sole Mío Canción Napolitana Eduardo di Capua 
107 Ofelia Canción Pasillo Marco Tulio Arango Betancur 
Lírica: Hugo Zuluaga 
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108 Oración Canción Carlos Vieco 
109 Serenata Canción Carlos Vieco 
110 Tu Linda Boca Canción Jorge Camargo Spolidore 
111 Sueños de Pescador Cumbia Marco Tulio Arango Betancur 
Lírica: Ruth Peñaloza 
112 Adiós a Bogotá Danza Luis Antonio Calvo 
113 Aires de Fuera Danza Luis Antonio Calvo 
114 Amanecer Danza Marco Tulio Arango Betancur 
115 Añoranza Danza Luis Antonio Calvo 
116 Carmiña Danza Luis Antonio Calvo 
117 Colombia Danza Pacho González 
118 Dime por qué Danza Ruth Peñaloza 
119 Dora Danza Diógenes Chávez 
120 El Maíz Danza Pacho González 
121 Emma Danza Enrique Valencia 
122 En Lontananza Danza Jerónimo Velasco 
123 Esta Noche el Paisaje Danza Pacho González 
Lírica: José Eustacio Rivera 
124 Gacela Danza Luis Antonio Calvo 
125 L´Ombra Danza Diógenes Chávez 
126 La Paloma Torcaz Danza Pacho González 
Lírica: José Eustacio Rivera 
127 Libia Danza Luis Antonio Calvo 
128 Lira Colombiana Danza Pedro Morales Pino 
129 Maria Luisa Danza Pedro Morales Pino 
130 Novia Lejana Danza Juan Crisóstomo Osorio 
131 Perla del Ruiz Danza Luis Antonio Calvo 
132 A la Memoria de Luis A. Calvo Elegía Marco Tulio Arango Betancur 
133 Morenita Apiana Estampa Rural Carlos Echeverri García 
134 Enigma Fox Efraín Orozco 
135 Stephanie Gavotte Alphonse Czibulka 
136 Caldensita Linda Guabina Luis Ángel Londoño (Calandria)
Lírica: César Londoño 
137 Guabina Antioqueña Guabina Carlos Echeverri García 
138 Guabina Santandereana No. 1 Guabina Lelio Olarte 
139 Senderito de Flores Guabina Jorge Camargo Spolidore 
140 Campesina Intermezzo Jerónimo Velasco 
141 Intermezzo No. 1 Intermezzo Luis Antonio Calvo 
142 Intermezzo No. 4 Intermezzo Luis Antonio Calvo 
143 Lejano Azul Intermezzo No. 2 Luis Antonio Calvo 
144 La Canción de la Espiga Intermezzo No. 3 Luis Antonio Calvo 
145 El Sanjuanero Joropo Anselmo Durán 
146 El Voluntario Joropo J. J. Jiménez 
148 Olaya Herrera Marcha Pacho González 
149 Noche en la Llanura Pasaje Lisandro Varela 
150 ¡Ahí si hay Candela! Pasillo Marco Tulio Arango Betancur 
151 ¿Que no Puedo Llorar? Pasillo Anónimo 
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152 Adioses  Pasillo Bonifacio Bautista 
153 Aires de mi Tierra Pasillo Gustavo Gómez Ardila 
154 Ají Pique Pasillo Carlos Vieco 
155 Amalia Pasillo Joaquín Arias 
156 Amistad Sincera Pasillo Luis A. Diago 
157 Amores Pasillo Jerónimo Velasco 
158 Amparito Pasillo Antonio J. Bedoya 
159 Amparo Pasillo Luis A. Diago 
160 Anchicayá Pasillo  
161 Ángela Pasillo  
162 Anita    Pasillo Marco Tulio Arango Betancur 
163 Anita La Bogotanita Pasillo Teric Tucci 
164 Atardecer Pasillo Canción Carlos Vieco 
165 Atlántico Pasillo Cipriano Guerrero 
166 Ave de los Álamos Pasillo Marco Tulio Arango Betancur 
167 Bienvenida Pasillo Hipólito Tabares 
168 Blanquita Pasillo Luis Antonio Calvo 
169 Bodas de Plata Pasillo Guillermo Ceballos Espinosa 
170 Bogotá en Pie  Pasillo Carlos E. Cortés 
171 Bola Roja Pasillo Cipriano Guerrero 
172 Cariño Pasillo Nicolás Molina 
173 Cecilia Pasillo Temístocles Vargas 
174 Chiquitín  Pasillo Anónimo 
175 Chispa   Pasillo Milciades Garavito 
176 Chispazo Pasillo Pedro Morales Pino 
177 Cielo Azul Pasillo Camacho y Cano 
178 Civismo Pasillo Marco Tulio Arango Betancur 
179 Claveles Rojos Pasillo Pedro Morales Pino 
180 Colón Pasillo Carlos Escamilla 
181 Confidencias Pasillo Pedro Morales Pino 
182 Constelación Pasillo Álvaro Romero 
183 Coqueteos Pasillo Fulgencio García 
184 Crónica Pasillo Hipólito Tabares 
185 De tus Valles Pasillo Carlos Echeverri García 
186 Decires Pasillo Livia González de Ruiz 
187 Desde Lejos Pasillo Bonifacio Bautista 
188 Dicen que ya no me Quieres Pasillo Carlos Echeverri García 
189 Divagando Pasillo Gonzalo Hernández 
190 Dolores Pasillo Pedro Morales Pino 
191 Echen pa'l Morro Pasillo Carlos Vieco 
192 Ecos Pasillo Marco Tulio Arango Betancur 
193 Efraín y María Pasillo Campo Elías Vargas 
194 El Alma del Maizal Pasillo Carlos Echeverri García 
195 El Cafetero  Pasillo Maruja Hinestroza 
196 El Calavera Pasillo Pedro Morales Pino 
197 El Chato Pasillo Pedro Morales Pino 
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198 El Chato Romero Pasillo Eneas Romero S. 
199 El Chisgo Pasillo Fulgencio García 
200 El Chucho Pasillo Pedro Morales Pino 
201 El Cucarrón Pasillo Luis Uribe Bueno 
202 El Estilista Pasillo Álvaro Romero 
203 El Guante Blanco Pasillo Pacho González 
204 El Manzanareño Pasillo Milciades Garavito 
205 El Mar Pasillo Jorge Camargo Spolidore 
206 El Pereirano Pasillo Camilo Bedoya 
207 El Postrer Pensamiento Pasillo Pacho González 
Lírica: Luis Alfonso Delgado 
208 El Saltarín Pasillo Pedro Morales Pino 
209 Embriaguez de la Noche Pasillo Lisandro Varela 
210 Emmita Pasillo Luis Antonio Calvo 
211 En la Campiña Pasillo Canción Cabo Polo 
212 Ensoñación Pasillo José Noel Blandón 
213 Entusiasmo Pasillo Luis Antonio Calvo 
214 Esmeralda Pasillo Hipólito Tabares 
215 Esos Ojitos Negros Pasillo Ruth Peñaloza 
216 Espíritu Colombiano Pasillo Lucho Bermúdez 
217 Eugenia Pasillo Ramón Mesa Uribe 
218 Gloria Eugenia Pasillo Manuel J. Bernal 
219 Gloria Isabel Pasillo Manuel Osorio Ocampo 
220 Helechos Pasillo Lisandro Varela 
221 Huracán Pasillo Carlos Escamilla 
222 Íntimo Pasillo Pedro Morales Pino 
223 Invierno y Primavera Pasillo Calos Vieco 
224 Iris Pasillo Pedro Morales Pino 
225 Joyel  Pasillo Jeremías Quintero 
226 Joyeles Pasillo Pedro Morales Pino 
227 Juana Cuatro Pasillo Caricaturesco Marco Tulio Arango Betancur 
228 La Gata Golosa Pasillo Fulgencio García 
229 Laureta Pasillo Hipólito J. Cárdenas 
230 Lejanía Pasillo Pedro Morales Pino 
231 Leonilde Pasillo Pedro Morales Pino 
232 Lina Linda Pasillo Miguel Bocanegra 
233 Lluvia de Plata Pasillo Carlos Vieco 
234 Los Mochuelos Pasillo Jerónimo Velasco 
235 Los Pitufos Pasillo Juguetón Marco Tulio Arango Betancur 
236 Luceros Pasillo Buenaventura Henao 
237 Margaritas Pasillo Emilio Murillo 
238 Maria Teresa Pasillo Argemiro Parra 
239 Mariela Pasillo Ignacio Gómez V. 
240 Marina Pasillo Felipe González Vargas 
241 Mariposa Negra Pasillo Hipólito Tabares 
242 Muertos que Lloran Pasillo Pacho González 
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Lírica: Adolfo León López 
243 Nacionalismo Pasillo Hipólito Tabares 
244 Nené Pasillo Carlos Escamilla 
245 Oiga, Usted si es Usted? Pasillo Noel Ramírez 
246 Ojos Azules Pasillo Avelino Paz 
247 Olaya Herrera Pasillo Carlos Vieco 
248 Otro Cristóbal Pasillo Bonifacio Bautista 
249 Para Recordar Pasillo Francisco Cristancho 
250 Pasillo No. 1  Pasillo Jorge Camargo Spolidore 
251 Pasillo No. 1 "A" Pasillo Jorge Camargo Spolidore 
252 Pasillo No. 2 Contigo Amor Pasillo Jorge Camargo Spolidore 
253 Patasd'ilo Pasillo Carlos Vieco 
254 Pepe Pasillo Pedro Morales Pino 
255 Peregrino Pasillo Luis Alfonso Guerrero 
256 Perlas del Ruiz Pasillo Argemiro Parra 
257 Pesimismo  Pasillo  
258 Piedad Mujer Pasillo Juan Crisóstomo Osorio 
259 Pierrot Pasillo Pedro Morales Pino 
260 Pispirispis Pasillo Marco Tulio Arango Betancur 
261 Porque te fuiste Pasillo Rosita de Rocha 
262 Primavera Pasillo Alfonso Vieco 
263 Primavera Pasillo Lisandro Varela 
264 Querellas Pasillo Alfonso Zawasky 
265 Recuerdos Lejanos Pasillo Hipólito Tabares 
266 Reflejos Pasillo Pedro Morales Pino 
267 Retozón Pasillo Rosita de Rocha 
268 Río Guacaica Pasillo Marco Tulio Arango Betancur 
269 Rocío  Pasillo Nicolás Torres 
270 Romance de Amor Pasillo Efraín Orozco 
Lírica: Carlos López N. 
271 Rondel de la Caricia Perdida Pasillo Carlos Echeverri García 
272 Rondinela Pasillo Alberto Castilla 
273 Rosa Omaira Pasillo Gilberto Arango 
274 Rosalba Pasillo José Never Madrid 
275 Ruego  Pasillo Carlos Vieco 
276 S.M.P. Pasillo Guillermo Ceballos Espinosa 
277 Sancancio Pasillo Ruth Peñaloza 
278 Santander Pasillo Fausto Pérez 
279 Señora Maria Rosa Pasillo Efraín Orozco 
280 Serenata Pasillo Gilberto Arango 
281 Siempre Tuyo  Pasillo  
282 Soneto de Amor Pasillo Francisco González 
Lírica: Alberto Ángel M. 
283 Soñar Pasillo Hipólito Tabares 
284 Tardes de Octubre Pasillo Marco Tulio Arango Betancur 
285 Tartarín Pasillo Pedro Morales Pino 
286 Tierra Caliente Pasillo Enrique Valencia 
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287 Tierra Labrantía Pasillo Canción Carlos Vieco 
288 Todo Tuyo Pasillo Bonifacio Bautista 
289 Topacio Pasillo Hernando Sinisterra 
290 Trébol Agorero Pasillo Luis Antonio Calvo 
291 Triunfo Pasillo  
292 Tu Recuerdo Pasillo Jorge Camargo Spolidore 
Lírica: Ruth Peñaloza 
293 Valle del Cauca Pasillo Luis Eduardo Nieto 
294 Vino Tinto Pasillo Fulgencio García 
295 Viva la Feria Pasillo Felipe González 
296 Volutas Pasillo Pedro Morales Pino 
297 En el Ruedo Pasodoble Hipólito Tabares 
298 Feria de Manizales Pasodoble Luis M. Asins 
299 Amapola del Camino Petenera Guillermo Quevedo Z. 
300 Jolousie Tango Gitano J. Gade 
301 Vuelve Pequeña Tango Slow C. A. Bixio 
302 De mi Tierra Torbellino Alfredo Martínez 
303 Lunares Torbellino Jorge Camargo Spolidore 
304 Fascinación Vals F. B. Marcheoti 
Lírica: Tito del Sur 
305 Luna de Ensueño Vals Hipólito Tabares 
306 Necis Vals Pacho González 
307 Recóndita Vals Pedro Morales Pino 
308 Secretos Vals Luis Antonio Calvo 
309 Valse Bluette Vals R. Drigo 
310 La Cinquantaine  Gabriel Marie 
311 La Leyenda del Beso  Soutullo y Vert 
312 Minuet  Bocherini 
313 Sentir Gitano  Aquino Arenilla 
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8.4.3 Obras arregladas para estudiantina 
 
No. NOMBRE GÉNERO AUTOR INSTRUMENTOS 
     
1 BOCHICA Bambuco Francisco Cristancho Tiple, guitarra a y b, violín,  
violoncello. 
2 MANIZALES FESTIVO Bambuco Marco Tulio Arango Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra,  
violín, violoncello. 
3 SERENITO DE MAYO Bambuco Gabriel Escobar Casas Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
4 TUS OJITOS Bambuco Jorge Camargo 
Spolidore 
Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
5 BUNDE TOLIMENSE Bunde Alberto Castilla Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
6 ESTAMPA RURAL 
No.1 
Bunde Carlos Echeverri García Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
7 BUCARELIA Danza José Alejandro Morales Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
8 CARMIÑA Danza Luis Antonio Calvo Bandola, tiple, guitarra. 
9 MALVALOCA Danza Luis Antonio Calvo Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
10 TUPINAMBA Danza Adolfo Lara Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
11 LARANDIA Guabina Jerónimo Velasco Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
12 ANITA Pasillo Marco Tulio Arango Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra,  
violín, violoncello. 
13 BLANQUITA Pasillo Luis Antonio Calvo Bandolas a y b, tiple. 
14 CHISPA Pasillo Milciades Garavito Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
15 CIVISMO Pasillo Marco Tulio Arango Bandolas a y b, tiple, guitarra,  
violín, violoncello, contrabajo. 
16 COQUETEOS Pasillo Fulgencio García Bandolas a y b, tiple, guitarra. 
17 ECOS Pasillo Marco Tulio Arango Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
18 ESMERALDA Pasillo Hipólito Tabares Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
19 LEJOS DE MI MADRE Pasillo Gustavo Gómez Ardila Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
20 PISPIRISPIS Pasillo Marco Tulio Arango Bandolas a y b, tiple, guitarra       
a y b, violín, violoncello.  
21 RÍO GUACAICA Pasillo Marco Tulio Arango Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
22 TIERRA LABRANTÍA Pasillo Carlos Vieco Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
23 MINUETO EN SOL Minuet L. V. Beethoven Bandola, tiple, guitarra,  
contrabajo. 
24 INTERMEZZO No. 2 Intermezzo Luis Antonio Calvo Bandolas 1, 2 y 3, guitarra,  
flauta,   violín 1 y 2, violoncello. 
25 NO LO CREAS   Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra,  
contrabajo. 
26 ILUSIÓN  Jesús M. Cardona Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
27 HIMNO NACIONAL DE 
COLOMBIA  
Marcha 4/4 Oreste Sindici Bandolas 1 y 2, tiple, guitarra.  
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8.4.4 Arreglos corales polifónicos 
 
 VOCES IGUALES   
    
No. NOMBRE GÉNERO AUTOR 
    
1 EL MARCO DE TU VENTANA Bambuco Luis Uribe Bueno 
Lírica: Víctor Romero 
2 MI CASTA Bambuco José Macías 
Lírica: Luis Carlos González 
3 NOSTALGIA Bambuco Ramón Cardona García 
4 POR LOS CAMINOS DE CALDAS Bambuco Fabio Ospina  
Lírica: Luis Carlos González 
5 VECINITA Bambuco Enrique Figueroa 
Lírica: Luis Carlos González 
6 MI BUENAVENTURA Currulao Petronio Álvarez 
7 GUABINA CHIQUINQUIREÑA Guabina Alberto Urdaneta 
8 HOJAS DE PAPEL Pasillo Lento Juan Crisóstomo Osorio 
9 FERIA DE MANIZALES Pasodoble Juan Mari Asins  
Lírica: Guillermo González 
10 ENTRE SIERRAS Ritmo Criollo Ramón Cardona García 
11 TIPLECITO DE MI VIDA Torbellino Alejandro Wills 




   
 CUATRO VOCES   
    
No. NOMBRE GÉNERO AUTOR 
    
1 CHATICA LINDA Bambuco Jorge Camargo Spolidore 
2 OFELIA Canción 
Pasillo  
Marco Tulio Arango Betancur 
Lírica: Hugo Zuluaga 
3 NOCHE BUENA  
CAMPESINA 
Guabina Aleyda Robledo  
Lírica: Paulina Restrepo de E. 
4 HOJAS DE PAPEL Pasillo Lento Juan Crisóstomo Osorio 
5 INVIERNO Y PRIMAVERA Pasillo Carlos Vieco 
6 PLEGARIA Pasillo Carlos Vieco 
7 TIPLECITO DE MI VIDA Torbellino Alejandro Wills 
8 PLEGARIA AL SOL  Carlos Vieco  
Lírica: Germán Isaza 
9 LA MINA  Esteban Cabezas 
10 ARRIVEDERCI ROMA  Renato Rascel 
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9. DIMENSIÓN ESTÉTICA DE LA OBRA DE 
 MARCO TULIO ARANGO BETANCUR 
 
 
Durante el siglo veinte la visión de la música se amplía, disolviendo la tradición 
tonal y encaminándose con solidez hacia nuevas alternativas que le brindan 
propiedad, donde se exploran y practican posibilidades tímbricas, armónicas, 
melódicas y rítmicas anteriormente impensables, ofreciendo como resultado 
sonoridades amalgamadas evidentes en el tratamiento que compositores como 
Richard Strauss, Stravinsky, Holst, Ravel, Wagner y Mahler entre otros, dieron a la 
orquestación desde la mezcla de timbres de diferentes instrumentos acústicos, el 
empleo de los registros extremos de los instrumentos de viento y la inclusión de 
instrumentos poco usuales en la orquesta sinfónica como el órgano tubular, flauta 
alto, clarinete alto, saxofón, percusión afinada, entre otros. También aparecen 
tendencias que incorporan a la orquesta elementos de la vida cotidiana como una 
máquina de escribir, un helicóptero y también instrumentos electrónicos. La 
armonía tradicional experimenta una ruptura de fronteras con la aparición de la 
música aleatoria, la atonalidad, la politonalidad y escuelas que trascendieron como 
el dodecafonismo expuesto y divulgado por Arnold Shöenberg. Aparecen 
propuestas musicales que comprenden una división más amplia del tono; 
melodías con menos cuadratura tanto horizontal como vertical; compases 
irregulares o eliminación de la barra de compás y la improvisación como 
alternativa de creación sincrónica. De esta manera el panorama musical se amplía 
preparándose para la convergencia de diversas tendencias.  
 
El Jazz y el Blues se incorporan a la orquesta sinfónica gracias a compositores 
como George Gershwin y William Russo que aportan al desarrollo de la música 
obras de gran importancia como Rhapsody in Blue y Street Music 
respectivamente, y  a la iniciativa y apoyo de directores como Seiji Ozawa y 
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Leonard Bernstein entre otros, afirmando este último que “el jazz es la música 
clásica del siglo veinte”. El jazz empieza a dar a conocer y aplicar una gran 
variedad de escalas y modos que poco o nunca fueron empleados, entre los 
cuales se encuentran las escalas de tonos enteros. Se rompe la barrera que 
existía entre la orquesta sinfónica y los formatos pequeños de músicas populares 
como el Rock, Metalica, Blues, Música vocal y Músicas Tradicionales de algunos 
países, para brindar al mundo nuevos colores en trabajos realizados por artistas 
como: Metallica, Queen, Scorpions, Siegel-Schwall Band, The King’s Singers, 
Joan Manuel Serrat, Gurrufío, entre otros. A raíz del derrocamiento de esta 
frontera, las músicas e instrumentos de corte popular encuentran la entrada al 
conservatorio, y logran obtener una posición al igual que los instrumentos de la 
orquesta sinfónica reconociendo sus posibilidades técnicas y musicales.   
 
En el siglo diecinueve la música erudita en Colombia se evidenciaba en la 
adaptación y transcripción para diferentes formatos musicales de oberturas, partes 
de ópera y algunas obras musicales para piano de compositores como Liszt, Henri 
Herz y Chopin; la tradición musical consistía en  formas musicales religiosas todas 
provenientes de la cultura colonial que eran acompañadas por bandolas y 
guitarras, los músicos tenían pocos conocimientos sobre sus instrumentos y estos 
se encontraban la mayoría en mal estado y obsoletos; el conocimiento que tenían 
de la música europea no iba mas allá de la opera y la música de baile, hasta 
comienzos del siglo veinte, cuando empiezan a aparecer adaptaciones para piano 
de trozos de operas, marchas y piezas para banda.  
 
Las formas musicales nacionales más comunes en la época eran el pasillo como 
forma instrumental, y el bambuco como forma vocal con acompañamiento 
(canción). Aparecen nuevas tendencias y formaciones instrumentales como la 
estudiantina, que consiste en la adaptación al contexto colombiano de las 
“Rondas” españolas, formato que se convertirá en modelo, e instrumento de 
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difusión de la “música nacional” a nivel nacional e internacional; es así como a 
partir de la Lira Colombiana (Agrupación Musical creada por Pedro Morales Pino 
en 1881) empiezan a proliferar estudiantinas en diferentes lugares del país, 
lideradas por músicos con habilidades instrumentales, casas disqueras, o 
emisoras de radio. 
 
Aparecen entonces dos posiciones contrarias: una que busca internacionalizar la 
entonces llamada música nacional por excelencia, aquella que consistía en 
Pasillos y Bambucos; y otra  impregnada del academicismo europeo, con formas 
musicales más definidas y manejando un cierto desprecio hacia éstas músicas 
nacionales.  De esta discusión resulta una nueva tendencia de música nacional 
académica que es la que finalmente es reconocida como “nacionalismo”, y que se 
encuentra en principio impregnada de elementos foráneos como el jazz, la música 
de Broadway y la música erudita europea, desarrollándose y abriendo paso a 
escuelas de composición con dichas tendencias que ya requiere de una orquesta 
sinfónica nacional para ser interpretada y alejándose de las músicas tradicionales 
de Morales Pino.  
 
 
9.1 LA MÚSICA ANDINA COLOMBIANA A FINALES DEL SIGLO DIECINUEVE 
E INICIOS DEL SIGLO VEINTE 
 
Uno de los problemas que tenía la música nacional de finales del siglo diecinueve 
era la mala calidad de las interpretaciones. Esto se generaba por la ausencia de 
un campo profesional que posibilitara la formación de mejores intérpretes 
exigiendo un nivel de competencia profesional; también por la carencia de calidad 
al momento de construir instrumentos y realizar su mantenimiento. Así mismo, 
muchos instrumentos no habían logrado el desarrollo morfológico esperado por 
compositores, directores, intérpretes y músicos en general, siendo necesaria su 
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transformación para generar en ellos la capacidad de responder a estas 
necesidades evidentes en un contexto con limitantes en su desarrollo cultural; 
reformas, adaptaciones y modificaciones que en parte suplieron sus necesidades. 
Un claro ejemplo es la reforma que hace Pedro Morales Pino introduciendo un 
sexto orden a la bandola, que hasta ese momento no había alcanzado su pleno 
desarrollo, siguiendo la idea de obtener un instrumento de timbre tan brillante 
como un violín. Los grupos que ejecutaban la música andina colombiana, estaban 
formados por los instrumentos de cuerda: tiple, guitarra, bandola y requinto. 
 
Otro factor influyente en el desarrollo de la música nacional, fue el ambiente 
bohemio que caracterizaba al país a finales del siglo XIX e inicios del XX, que 
tampoco permitió que la música trascendiera más allá de ser música de salón y de 
tertulias. 
 
Se tomará como referente distante la distinguida “Lira Colombiana” que aparece 
en 1881 bajo la orientación de Pedro Morales Pino, vertiendo en ella, todo el 
academicismo europeo instaurado en el país para esta época. La Lira Colombiana 
degustó la esencia armónica, rítmica y melódica de las creaciones de Morales 
Pino y esto se verifica en sus pasillos reconocidos como Reflejos, Leonilde, 
Pierrot, y en bambucos como El Fusagasugueño y Cuatro Preguntas. De esta 
forma, la Lira Colombiana surgió como un modelo que rápidamente fue imitado en 
todo el país, así: 
 
A finales del siglo diecinueve, Francisco Carvalho funda en Medellín la “Lira 
Antioqueña”, que emula a la Colombiana y aunque originalmente se conformó con 
bandolas, tiples, guitarras y contrabajo, posteriormente se integran la flauta y el 
violín. En algunas ocasiones se agregó un violonchelo, como sucedió también en 
la “Lira Colombiana”. 
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Casi finalizando la segunda década del siglo veinte (1919), surge el “Arpa 
Colombiana” bajo la dirección del maestro bogotano Cerbelón Romero. Guardaba 
como formato instrumental dos bandolas, tiple y guitarra. En algunas grabaciones 
incluyen el pito.13 
 
El Trío de los Hermanos Hernández (Héctor, Gonzalo y Pacho) que inicialmente 
se llamó “El Arpa del Ruiz” y que nace en Aguadas Caldas, se radica en Bogotá a 
partir de 1920. Este trío vocal instrumental (bandola, tiple y guitarra), se mantiene 
vigente hasta 1948. 
 
En 1930 Teric Tucci funda la “Estudiantina Tucci” realizando con ésta numerosas 
grabaciones discográficas. Incluye para sus formatos la flauta y el violín y en 
algunas de las grabaciones hechas por la estudiantina incluye además dos 
mandolinas, guitarra y contrabajo. En algunas aparece una vihuela, reemplazando 
al tiple colombiano. 
 
En 1931 Jorge Añez funda la “Estudiantina Añez” con la cual logra llevar a los 
Estados Unidos la música colombiana de la zona Andina que por esta época era 
tan conocida. El formato que guardaba era flauta, violín, dos bandolas, tiple, 
guitarra y contrabajo. 
 
En 1937 Manuel Salazar que había hecho recorrido al lado de Morales Pino, funda 
el “Conjunto Luis A. Calvo”. Este conjunto perduró hasta bien entrados los años 
setentas y constaba de dos bandolas, dos tiples y una guitarra. 
 
En 1938 se integra el “Conjunto Granadino” guardando una disposición tímbrica 
muy particular en la época, mezclando cautelosamente y con gran equilibrio la 
                                                 
13 Instrumento típico bogotano. Es una flauta traversa artesanal, hecha en hojalata, sin llaves, que 
suena similar a un flautín. 
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naturaleza de las sonoridades de los instrumentos de viento, la elegancia de las 
cuerdas frotadas y la sonoridad tradicional de tiples y guitarras conservando 
siempre el formato instrumental de flauta, violín, dos bandolas, un tiple, una 
guitarra y un contrabajo, empleado desde tiempo atrás por Jorge Añez y Terig 
Tucci. 
 
Cerca de 1950 surge la “Estudiantina Barranquilla” creada por el maestro Carlos 
Guillermo Roa, bogotano junto a los demás integrantes oriundos de la Costa 
Norte. Guardaba formato de flauta, violín, bandolas, tiple, guitarra y contrabajo. 
 
De esta misma época es la “Estudiantina Iris”, fundada en Medellín por Jesús 
Zapata Builes, buscando llenar el vacío dejado por las agrupaciones que surgieron 
a principios del siglo, así como cuando en 1914 desaparece la Lira Antioqueña 
dando paso a la “Lira Unión”, la “Lira Pasos” y la Rondalla. La Estudiantina Iris 
guardaba formato de flauta, violín, bandolas, tiple, guitarra y contrabajo. 
 
El Grupo Orquestal Perla del Ruiz, aunque surge en una época no concordante 
con las agrupaciones de música andina colombiana anteriormente citadas, 
demuestra el interés del maestro Marco Tulio Arango por conservar el formato 
proveniente de éstas y la capacidad de aprovechar los recursos encontrados en su 
medio musical. Si bien no empleaba la bandola en el formato del grupo, es 
evidente la inclusión del clarinete y del piano. 
 
El formato del Grupo Perla del Ruiz era de flauta, clarinete en Bb, tiple, guitarra, 
piano, violín y contrabajo. Es quizás lo novedoso de este formato lo que llevó a 
que el maestro le impusiera el calificativo de orquestal, pues con este se permitió 
fusionar instrumentos tradicionales con instrumentos sinfónicos, y mejor aún, 
logrando como resultado la agradable mezcla de diferentes sonoridades: 
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instrumentos de viento de la familia de las maderas, cuerdas pulsadas, cuerdas 
percutidas y cuerdas frotadas. 
 
La música andina colombiana representaba para el maestro una música de una 
riqueza armónica y melódica incomparable, digna de mantenerse y recordarse en 
todas las épocas, pues por medio de ella se expresa el romanticismo, la tradición 
religiosa, el amor a las costumbres, a su tierra y a sus gentes. Nunca abandonó 
los instrumentos típicos, porque quería hacer trascender la música andina 
colombiana y mostrar que aun con estos instrumentos es posible interpretar otras 
músicas. 
 
En sus arreglos, modificó las sonoridades por medio de la fusión o mezcla de 
timbres, dirigiendo las melodías a unísono, octavas o segundas voces paralelas a 
intervalos de tercera o sexta, más no modifica elementos concernientes a la forma, 
funciones armónicas, melodías o contramelodías originales de las obras. Aporta a 
las obras elementos de background14 ritmo-armónico, apoyando los acordes con la 
guitarra y el tiple y el bajo con el contrabajo, todo esto basado en la parte original 
escrita para piano, generando un fortalecido soporte ritmo armónico capaz de 
sustentar las líneas melódicas. 
 
Es notable el conocimiento al momento de instrumentar y orquestar, pues lograba 
una distribución equilibrada de las melodías sin abusar del unísono, aprovechando 
las posibilidades tímbricas de cada instrumento y las destrezas de los intérpretes 
con que contaba, dejando pequeños solos a cada instrumento melódico, además 
de hacer percibir un nuevo color y elevar el nivel de los instrumentistas. Estos 
pasajes “a solo” pueden encontrarse acompañados solamente por el robusto 
                                                 
14 Término empleado por Victoriano Valencia en “Manual básico para la elaboración de arreglos 
para banda”, para referirse a los acompañamientos o fondos musicales sobre los que se compone 
o arregla una melodía. 
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background ritmo-armónico, o también por background melódico-armónico 
expresado en sonidos largos o juegos rítmicos con sonidos del acorde presente en 
el compás.  
 
Realiza mixturas tímbricas de gran interés al entregar la melodía a uno de los 
instrumentos melódicos y el piano al unísono o en octavas paralelas; cuando el 
piano tiene dos voces, elige un timbre para cada voz basado en las tesituras y 
colores propios de cada instrumento; de esta manera, la primera voz puede 
aparecer en la flauta o el violín, y la segunda voz puede aparecer en el clarinete o 
el violín. Así mismo, el clarinete  con su sonido oscuro es empleado generalmente 
como un punto convergente o “ecualizador” de timbres respondiendo a la función 
de instrumento mediador entre los instrumentos armónicos y melódicos de registro 
agudo. 
 
Al realizar el análisis de audios, partituras y palabras del maestro en el Foro 
Musical del Conjunto Perla del Ruiz, puede deducirse que el significado de la 
palabra arreglo para el maestro Marco Tulio obedecía a transmitir un recuerdo de 
la esencia de los compositores y conservar la tradición con una melodía y una 
armonía fieles a las ideas originales de cada obra, manteniendo estas sin 
variaciones u ornamentaciones excesivas pero con algunas propuestas de 
contramelodía o background melódico-armónico y ritmo armónico  desde una 
sonoridad propia generada por la utilización de un formato instrumental amplio y 
variado incluyendo instrumentos de las diferentes familias. 
 
La versatilidad para escribir y arreglar, y la recursividad que eliminaba cualquier 
rasgo de rigidez, se evidencia en sus originales composiciones que en cuanto a 
forma guardan un carácter descriptivo sobre personas o elementos de la vida 
cotidiana como en los pasillos “Juanacuatro” y “Ave de los Álamos”.  Así mismo, 
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aunque las líricas no eran de su autoría, logró transmitir en música lo expresado 
en los textos. 
 
La labor del maestro Marco Tulio no estuvo limitada a la elaboración musical. Su 
vinculación a procesos académicos en la ciudad de Manizales le permitió dejar 
importantes aportes en cuanto a metodología, técnicas de ensayo, montaje de 
obras y adaptaciones musicales según las capacidades individuales, promoviendo 
un espacio de participación conjunta de profesores, estudiantes y músicos en 
general. 
 
Su amor a lo propio y la fidelidad a sus tradiciones aliados a los procesos 
musicales desarrollados en la ciudad de Manizales y su vinculación al 
Conservatorio cumplieron a su vez con el objetivo de vincular elementos de la 
música erudita en la música tradicional, trabajando siempre en pro de la 
producción musical y dándole a la música tradicional un estatus dentro de la 
academia. 
 
Marco Tulio Arango no abandonaría la tonalidad, ni afectaría las barras de compás 
de una sociedad encerrada en una tradición casi tan rígida como la religiosa, 
brinda unos esbozos de orquestación aplicada a los grupos de cámara que 
interpretan música andina colombiana, abriendo así posibilidades en composición 
y arreglo a nuevas músicas, y en instrumentación que influyó en la conformación 
de otros formatos de grupos de cámara como tríos, cuartetos, entre otros. Una 
instrumentación atrevida para un grupo de cámara que abrió nuevas posibilidades 
y sentó un formato que se ha mantenido por sus coterráneos, ajustándose a los 
cambios generales evidentes en la música de la época, cambios que también 
afectaron las músicas tradicionales. 
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9.2 COMPOSICIONES Y ARREGLOS 
 
9.2.1 MELODÍA 
Contiene periodos, frases y semifrases de carácter tanto afirmativo como 
negativo15.  
Los rangos melódicos empleados son en ocasiones bastante amplios, llegando a 
abarcar intervalos de quinta compuesta.  




La creatividad de su construcción melódica es expresada generalmente en 
constantes movimientos por grado conjunto, aportando variedad con saltos poco 
usuales evitando así un ambiente monótono, pero siempre conservando una 
congruencia con el motivo inicial.  






                                                 
15 El Tratado de la Forma Musical de Julio Bas expone que cada frase dentro de la misma puede 
contener en su estructura un carácter afirmativo cuando sus semifrases son idénticas o tienen una 
variación mínima; en cambio, si la segunda semifrase es diferente, o expone elementos rítmicos, 
melódicos o armónicos diferentes a la primera, es una frase de carácter negativo. 
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También incluye alteraciones pertenecientes a tonalidades de modulación 
pasajera. 
Amanecer, compases 15 – 16 
  
 
Gran parte de las melodías se basa en arpegios del acorde presente en el 
compás, realizando juegos rítmicos sobre éstos y/u ornamentándolos con 
bordaduras, apoyaturas sencillas y dobles, retardos y  notas de paso diatónicas, 
cromáticas y escapadas.   




Entre los elementos presentes se encuentran progresiones ascendentes y 
descendentes por grado conjunto, que en ocasiones incluyen saltos.  
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Implementa contramelodías con motivos melódicos alusivos al motivo inicial, con 
fragmentos melódicos de conducción y variaciones rítmicas o melódicas bien sea 
del motivo inicial o de otro elemento presente en la obra. 
 





Generalmente la armonía presente es tonal con enlaces armónicos basados en 
círculos de quintas y la relación tónica-dominante, en su mayoría en acordes 
triadas pero empleando también cuatriadas y alteraciones accidentales o de 
función armónica de los sonidos presentes en los acordes, de esta manera 
emplea:  
 
Acordes pertenecientes a la tonalidad inicial, llegando a ellos de manera directa o 
a través de enlaces mediados por dominantes secundarias, realizando de esta 
manera modulaciones pasajeras a ii, vi, iv y iii grados.  
 
Manizales Festivo, compases 41 – 42 y 43 – 44  
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Doble dominante con quinta bemol para conducir a la semicadencia. 
 
Ecos, compás 3   
                                             
 
Segundo grado napolitano. 





Retrogresión armónica (dominante – subdominante). 
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Armonía por grado conjunto. 









Emplea acordes pertenecientes al modo mayor armónico16. 
 




                                                 
 
16 En el modo mayor armónico el sexto grado desciende medio tono. 
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Implementa acordes de dominante que en ocasiones gracias a la melodía se 
convierten en acordes de novena. 
Ecos, compases 64 – 65 
 
 
Además de los enlaces armónicos basados en la relación de quintas, en “Ecos” 
emplea un enlace armónico en relación de terceras, lo cual no es normal en el 
contexto de músicas andinas colombianas, bridando así una sonoridad diferente. 
 
Generalmente los acordes se encuentran en estado fundamental, pero también es 
posible encontrar acorde cadencial (tónica 6/4 “segunda inversión”) dentro de la 
cadencia auténtica compuesta, en pocas ocasiones como acorde de paso emplea 
primera y segunda inversión de acordes triadas, y en cuanto a dominantes pueden 
encontrarse en estado fundamental, 6/5 o 4/3, primera y segunda inversión 
respectivamente.  
Pispirispis, compás 38 
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9.2.3 INSTRUMENTACIÓN 
 
Como característica general, la instrumentación cuenta con el piano como base, 
pues en éste están presentes los elementos principales de los arreglos y 
composiciones: melodía, bajo y armonía (background). El trabajo consiste en 
doblar dicha melodía adicionando el timbre de uno o mas instrumentos melódicos 
al unísono, en octavas o en movimientos de sextas y/o terceras paralelas; luego 
diseñar el background ritmo-armónico reforzando el bajo de la mano izquierda con 
el contrabajo y la guitarra, y estableciendo la base armónica con el tiple y la 
guitarra. Además de delegar los roles melódicos se definen contramelodías que 
generalmente son expuestas por un solo instrumento melódico, o a dos voces por 
los mismos. 
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Los registros empleados en los instrumentos son:  
El bajo generalmente es empleado en registro medio-agudo, manejando un rango 
aproximado de quinta compuesta.  
 
El violín se mueve en su registro medio-agudo, y en pocas ocasiones llega al 
registro grave comprendido normalmente en un rango de tercera compuesta. 
 
La guitarra y el tiple son empleados generalmente en registro grave-medio, 
explorando en pocas ocasiones el registro agudo.  
 
El clarinete generalmente se ubica en su registro medio agudo y en ocasiones 
sobre agudo.  
 
La flauta se mueve en registro agudo y sobre agudo.  
 
La disposición entre los instrumentos melódicos es en general cerrada, ya sea en 
movimientos melódicos paralelos o en contramelodías; la distancia máxima es de 
una octava. 
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La melodía es entregada a los instrumentos melódicos por frases o periodos y en 
ocasiones por semifrases. 
 
En los bambucos es relevante el tratamiento que hace del background rítmico, ya 
que introduce cortes que en ocasiones dan idea de compases compuestos 6/8 – 
3/4  y que eliminan la monotonía ocasionada por el ritmo constante en los 
instrumentos armónicos. 
 
Manizales Festivo, compases 50 – 58 
 
 
Por su parte, en algunos pasillos el ritmo es interrumpido para dar paso a 
melodías ascendentes o descendentes muchas veces incluyendo cromatismos 
que aportan variedad rítmica antes de retornar al ritmo. 
 
La elaboración de arreglos consiste generalmente en la distribución de melodías a 
los instrumentos melódicos, creación de contramelodías y background melódico-
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armónico; en cuanto a los instrumentos armónicos (tiple, guitarra, contrabajo) la 
obra consiste en duplicar el bajo, establecer background ritmo-armónico y refuerzo 
de contramelodías y ornamentos en registro grave. 
 





9.2.4 OBRAS CORALES 
Los arreglos realizados por el maestro Marco Tulio Arango son en su gran mayoría 
instrumentales. Sin embargo, es evidente la habilidad para elaborar arreglos 
corales, en ellos emplea la homofonía con un solista acompañado por el coro, 
utilizando onomatopeyas, laleos y variaciones del texto que funcionan como 
background ritmo-armónico y también a manera de contramelodías en ocasiones 
conducentes al clímax de las obras arregladas. Además hace presente el ritmo 
base de la forma musical en las voces del coro, manteniendo así el bajo al tiempo 
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que una voz imita la variación del ritmo que habría de llevar el tiple y mientras otra 
voz  realiza contramelodías que ornamentan el background. 
 
En los arreglos realizados para solista y acompañamiento, mantiene un equilibrio 
entre background y la voz solista, dando relevancia a la orquesta en la 
introducción, intermedios y contramelodías y acompañando de una forma cálida y 
tranquila sin saturación con enlaces armónicos novedosos y ornamentaciones en 
el bajo. El acompañamiento instrumental a un solista ha sido un trabajo continuo 
realizado por agrupaciones de la ciudad como la Orquesta Típica Contrastes y el 
Conjunto Instrumental Acentos. 
 
Según los registros sonoros de la Camerata Dulce Júbilo, se aprecian las 
inquietudes que el maestro tenía hacia lo sinfónico. Generalmente las 
introducciones de estos arreglos guardan un carácter tipo obertura, que 
comprenden tempos ad libitum, elementos de orquestación como el efecto de 
campana y ecos basados en el arpegio del acorde presente en el compás. Al 
emplear dos voces, utiliza movimientos paralelos generalmente, pero también 
utiliza movimientos oblicuos y contrarios nota contra nota y en ocasiones haciendo 
uso de la segunda voz, realiza un background melódico-armónico ya sea en 
sonidos largos o movimientos melódicos, imitando el movimiento del bajo. La 
primera voz a pesar de mantener la melodía en gran parte de las piezas, también 
es empleada para background armónico y melódico, ofreciendo así una variedad 
en los colores de sus arreglos, mostrando esbozos de orquestación. Los finales 
son en su mayoría pomposos. 
 
El Acompañamiento realizado por el tiple, demuestra la importancia que el 
maestro Marco Tulio le dio siempre a los instrumentos típicos, además porque si 
bien pudo utilizar una guitarra, que en el medio es más usual  o un contrabajo 
ejerciendo la función de bajo, propone el tiple como instrumento de soporte 
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armónico por su sonoridad y por la capacidad de cumplir un papel percusivo con 
los aplatillados del ritmo. 
  
El entorno de los festivales de música andina colombiana ha visto proliferar un 
gran número de agrupaciones provenientes del departamento de Caldas, con 
formatos que para el medio son muy particulares, pero que para los manizalitas se 
ha convertido en una tradición, pues tuvieron en Marco Tulio un ejemplo que ha 
generado una identidad en cuanto a formatos, permitiendo que continúen vigentes 
conjuntos instrumentales como Acentos, Orquesta de Cuerdas Típicas Contrastes, 
y conjuntos vocales como el Trío Vocal Madrid y Legatto Vocal. 
 
Puede decirse entonces, que las agrupaciones musicales de Manizales guardan 
una identidad y una sonoridad propia gracias al interés de músicos como Marco 
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Periodo:   Binario Afirmativo 
Frases:   Binario Afirmativo 




Periodo:   Binario Negativo 
Frases:   Binario Afirmativo 
Semifrases B:  Binario Negativo 
Semifrases C:  Binario Afirmativo 
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Forma 
Esta obra adopta en sus periodos una forma binaria negativa ya que los motivos 
melódico-armónicos son contrastantes, sin introducción, repitiendo cada periodo. 
Una particularidad es que las frases en el primer periodo constan de diez 
compases, en “B” las semifrases constan de seis compases y en “C” las 
semifrases son de cuatro compases. 
 
Agógica 
La obra inicia de manera anacrúsica, sin denotar una expresión de tempo que 
determine la interpretación. Así mismo, no maneja alteraciones del tempo como 
ritardando, accelerando, calderones o pausas. Según registros sonoros del grupo 
orquestal “Perla del Ruiz” esta obra puede clasificarse como pasillo fiestero. Su 
tempo, clasificado dentro del allegro da más relevancia al primer tiempo 
generando una sensación auditiva de marcación resumida del compás ternario (a 
uno). Es notable un particular manejo de las frases, ya que están constituidas en 
su mayoría por dos semifrases de seis compases y C consta de dos semifrases de 
cuatro compases, marcando una diferencia en la concepción tradicional de 
cuadratura.   
 
Rítmica 
El primer periodo consta de una célula rítmica sobre la que se compone todo el 
tema y que se subdivide en el último fragmento de la semifrase. El segundo 
periodo consta de motivos rítmicos que comprenden la división primera del pulso y 
la evocación de la célula rítmica inicial. 
 
En el background el ritmo se comporta así: el tiple guarda un motor rítmico 
constante basado en la división de cada uno de los pulsos del compás, mientras 
piano, contrabajo y guitarra expresan el bajo en el primer pulso del compás; 
generando así el ritmo de pasillo.  
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Melodía 
La melodía en el primer periodo maneja frases melódicas afirmativas, consta de 
saltos descendentes a intervalos de cuarta (compases 1 – 3), utiliza fragmentos 
cromáticos ascendentes que conducen a la octava (compases 4 – 6).  
 
En el segundo periodo, en la frase “B” hay un cromatismo en el bajo (compases 36 
– 38), la melodía inicia con un salto de séptima descendente encadenado con un 
movimiento por grado conjunto ascendente dando espacio a cromatismos y 
culmina con un salto de séptima o mayor, exponiendo al final el motivo inicial en 
ecos a una octava de distancia. La frase “C” recrea el motivo inicial con una 
variación de los intervalos melódicos, conservando el ritmo en progresión 




La semifrase “a” pregunta en tónica (compases 1 – 6). 
La semifrase “a1” responde en dominante (compases 6 – 11). 
La semifrase “a2” pregunta en tónica con modulación al segundo grado 
empleando el recurso de dominante secundaria (compás 13). 
La semifrase “a3” concluye con una cadencia auténtica compuesta (compases 17 
– 21). 
La semifrase “b” pregunta en dominante y concluye en tónica (compases 24 – 27). 
La semifrase “b1” responde en dominante del relativo menor y concluye en el  
relativo menor. 
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La frase “C” Pregunta en subdominante con modulaciones intratonales que 
comprenden: Doble dominante VIIb5, tónica 6/417, y dominante séptima del 
segundo grado (compases 36 – 39). Realiza una expansión tonal entre los 
compases 38 y 41así: la región de tónica le cede espacio a la dominante séptima 
del segundo (compases 38 – 39), la región dominante le cede espacio al segundo 
grado dando como resultado un circulo de quintas (compases 40 – 41). Utiliza el 
final tradicional del pasillo: cadencia auténtica (dominante – tónica). 
 
El bajo en el primer periodo es empleado en estado fundamental, mientras en el 
segundo periodo consta de un cromatismo conducente al acorde de tónica en 
segunda inversión (tónica 6/4) (compases 36 – 38).  
 
Análisis Interpretativo 
Consta de dinámicas contrastantes y crescendo que le dan relevancia a los 
cromatismos; en cuanto a articulaciones emplea el staccato, el acento, el 
martellatto y la ligadura de fraseo; como efectos emplea el pizzicato en el violín. 
Aplatillado del tiple.  
 
El motivo inicial se convierte en una especie de Leitmotiv que aparece 
repetidamente a lo largo de la obra.   
 
Instrumentación 
En el primer periodo la melodía principal se expone a tutti en piano, violín y flauta; 
violín a unísono con el piano, y flauta a la octava superior. La segunda voz está 
expuesta a unísono en clarinete y piano empleando el registro medio del clarinete. 
El background ritmo armónico está expresado en mano izquierda del piano, tiple, 
guitarra y contrabajo. 
                                                 
17 Acorde cadencial cuya función es crear una tensión antes de la tensión que genera el acorde de 
dominante. 
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El segundo periodo abre con un acorde en tutti y expone el motivo a unísono en 
piano, violín, guitarra y flauta para concluirla en tutti y realizando ecos primero en 
piano y violín al unísono y luego en clarinete, guitarra y contrabajo al unísono en 
registro grave. 
 
En “C” el tema es expuesto a unísono en violín y piano, mientras la flauta lleva un 
background melódico-armónico en sonidos largos; el clarinete lleva un background 
ritmo armónico a manera de contramelodía que al final de “c1” reafirma el final, 
terminando en tutti con cadencia auténtica. 
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10. LOS PROCESOS DE DOCUMENTACIÓN MUSICAL  
EN LA REGIÓN 
 
 
Históricamente los avances tecnológicos han sido determinantes en la 
transformación de las formas de transmitir la música generando a su vez 
importantes cambios en cuanto a las estéticas musicales y a los procesos de 
divulgación musical. Sin embargo, las músicas tradicionales locales y/o regionales, 
actualmente responden a un proceso de transformación que inevitablemente las 
introduce en el afán desmesurado que encierra la Industria Cultural donde la 
cantidad de lo producido prima sobre la calidad de lo creado y donde el desarrollo 
de la tecnología digital (principalmente la Internet) posibilita el fácil acceso a 
tendencias musicales de todo tipo sin que exista la necesidad de poseer un 
soporte material: la tecnología digital hace más visible que nunca, la separación de 
los sonidos de sus lugares de origen18, quedando subvaloradas y casi olvidadas 
debido a las pocas posibilidades que tienen de  responder a las masivas 
necesidades del mercado y los medios. 
 
Recordar que en América Latina la manifestación de las músicas populares ha 
obedecido a las grabaciones de músicas locales, confirma que los avances 
tecnológicos han permitido a lo largo de la historia mantener vigente las 
tradiciones musicales. Así mismo, la era digital ha posibilitado no solo dar a 
conocer, también redimensionar y recuperar las músicas tradicionales locales y 
regionales encontradas en archivos de coleccionistas y aficionados. Sin embargo, 
es difícil determinar un punto de diferencia que establezca lo tradicional de lo que 
se considera contemporáneo, pues desde mediados del siglo XX hasta la 
                                                 
18 Ochoa, Op. cit., p.35. 
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actualidad se ha mantenido la necesidad de responder a esta problemática tanto 
desde el discurso como desde las prácticas musicales. 
 
Se presenta entonces una manifestación tardía en las expresiones musicales al no 
establecerse procesos estructurados y constantes que busquen rescatar y difundir 
éstas músicas y al no utilizar la tecnología y los medios como una amplia 
posibilidad de difusión que brinde trascendencia a ese patrimonio latente que se 
encuentra disperso entre historiadores regionales, músicos, melómanos y público 
comprometido con procesos de conservación del Patrimonio Musical Colombiano.  
De igual forma, los procesos a nivel educativo carecen de propuestas, de 
alternativas que vinculen el estudio de las músicas tradicionales en la formación 
académica ya sea desde actividades musicales o investigativas que confluyan 
como un agente motivador hacia el conocimiento y difusión de las tradiciones y de 
los valores culturales propios, brindando un  acercamiento histórico al desarrollo 
musical de la región. 
 
La música tradicional andina colombiana está constituida como una 
representación musical del Patrimonio Cultural de la Nación y aunque actualmente 
está expuesta a la creciente influencia de formas musicales foráneas que van 
transformando su identidad, su verdadero significado sigue latente y evidente en 
procesos que se vienen  desarrollando en la región, ya sea a nivel de concursos, 
actividades académicas y musicales que son el resultado de la iniciativa de 
personas comprometidas con el quehacer académico y musical. Esa memoria 
sonora, se establece en las manifestaciones musicales que como medio de 
expresión se recrea constantemente constituyéndose en un símbolo colectivo que 
requiere ser valorado, protegido y que debe fomentarse para que logre 
mantenerse generación tras generación.  
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Actualmente son escasos los procesos que se adelantan con el fin de recopilar y 
estudiar las músicas tradicionales populares. En el medio hay una carencia de 
propuestas, de métodos de estudio, de herramientas que proporcionen un 
conocimiento y difusión acertados. Y es allí donde se evidencia la problemática de 
recuperación de archivos musicales a nivel regional y nacional, pues el proceso de 
sistematización de músicas no es muy común, siendo pocos los materiales de este 
tipo encontrados en instituciones educativas y en las importantes bibliotecas del 
país. 
 
Los procesos de documentación son pilares estratégicos que además de 
posibilitar un procesamiento técnico de la información, propenden por la difusión 
de músicas que muchas veces se consolidan como expresiones auténticas, 
extintas o desconocidas, constituyéndose como un mecanismo de apoyo a 
procesos de investigación y de formación musical. La problemática se evidencia 
cuando al visualizar estos procesos a nivel nacional se encuentra la precaria 
respuesta de mínimas convocatorias para la realización de este tipo de trabajos, 
que si bien es realizada por algunas bibliotecas, el Ministerio de Cultura, diferentes 
universidades e investigadores interesados; sigue siendo una escasa respuesta a 
la creciente necesidad de respaldar y valorar la historia musical colombiana. 
 
Los estudios de las músicas tradicionales deben ir más allá de la música misma, 
deben proporcionar una ubicación y conocimiento del contexto en que éstas se 
dan. De nada sirve hacer música por la música, para ofrecer como resultado un 
montaje musical que llegue a los espectadores únicamente. Es pertinente analizar 
el contexto biográfico, conocer los procesos transformadores en la cultura que 
ofrecieron como resultado las creaciones musicales de los compositores de la 
región, creaciones que a su vez son soporte de importantes sucesos históricos 
que al no estudiarse y apropiarse van quedando sepultados y desconocidos para 
las generaciones nacientes. 
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El Nacionalismo Musical originado en Europa a finales del siglo XIX fue el medio 
de expresión de muchos compositores europeos que a su vez vieron en su música 
una forma de reaccionar a las imposiciones musicales de la época como la ópera 
italiana y la música instrumental germana. Si se realizara un estudio profundo se 
encontraría que muchos compositores apropiaron la música de su entorno 
agregando elementos de su propia tradición musical, de su propia cultura para 
ofrecer obras realmente elaboradas que aun en la actualidad evidencian toda una 
historia, todo un contexto. 
 
Movimientos culturales como la Nueva Trova Cubana que generalmente se 
identifica con la revolución; la música indígena de los Andes  que expresa la 
opresión y marginalidad que ha vivido el pueblo; el tango que al escucharlo 
caracteriza la cultura rioplatense, son ejemplos que afirman lo que Carlos Miñana 
Blasco19 refiere en el escrito Entre el folklore y la etnomusicología. 60 años de 
estudios sobre la música popular tradicional en Colombia, cuando expresa: Me 
atrevería a afirmar que el poco interés de los músicos profesionales con formación 
académica por la música popular y por la investigación, ha contribuido al atraso de 
Colombia en este campo, en comparación con otros similares de la región andina 
(Perú, Bolivia, Ecuador) o caribeña (Venezuela) y a décadas de distancia con 
respecto a países como México, Brasil, Argentina o Cuba. Y no es difícil 
comprobarlo cuando históricamente se conoce que en Chile grupos musicales 
universitarios como Illapu, Quilapayún e Inti-Illimani (por citar algunos) que no eran 
precisamente indígenas, investigaron la música tradicional aymara, 
redimensionaron los cantos de esta cultura integrándolos a sus producciones 
                                                 
19 Doctor en Antropología Social y Cultural, y licenciado en Pedagogía de la Universidad de Barcelona, 
magíster en Educación y licenciado en Música de la Universidad Pedagógica Nacional.  
Sus áreas de interés son Antropología y educación, Gestión y política educativa, Educación artística y 
musical; Etnomusicología, Fiesta. Con trabajo de campo en el Cauca andino desde 1980 (nasa, yanaconas y 
campesinos), Bogotá, Cundinamarca y Atlántico. Desde 1996 es profesor de la Universidad Nacional. 
Investigador en el Programa RED (www.unal.edu.co/red) (categoría A de COLCIENCIAS y grupo de 
Excelencia de la U. Nacional). 
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musicales, dando así a conocer la historia de un pueblo, trascendiendo fronteras y 
generaciones. 
 
Lo expresado por Carlos Miñana ha sido corroborado durante el proceso 
investigativo al desarrollar una búsqueda continua de materiales soporte para el 
compendio final del trabajo “Marco Tulio Arango Betancur. Composiciones y 
Arreglos de Música Colombiana para formato de Grupo de Cámara”, donde uno de 
los objetivos formulados fue analizar la problemática que guardan los archivos 
sobre culturas musicales a nivel local y regional, comprobando que las políticas 
investigativas de la región no promueven la realización de estos procesos, ni 
aperturan espacios suficientes para la proyección de materiales de este tipo. 
 
Recientemente se han desarrollado materiales como tesis, reseñas biográficas, 
transcripciones, fotografía y grabaciones en audio y video que no se han centrado 
en los músicos de la región, asumiéndolos sin una profundización rigurosa en 
aspectos relevantes sobre su vida y obra. Además se presenta como primer 
inconveniente el difícil acceso a estos materiales, muchas veces por su ubicación 
y por su escasa proyección a la comunidad educativa y al público en general por 
las deficientes políticas de divulgación de las universidades de la región. 
 
Sin embargo, se considera más alarmante la situación cuando al realizar un 
sondeo en las instituciones que responden al quehacer musical de la región, 
indagando sobre los procesos de investigación con líneas definidas, 
específicamente con lo referente a recopilación y sistematización de músicas 
tradicionales, tristemente se confirma la apatía constante hacia estos procesos y 
en muchos casos el desconocimiento de éstos a nivel académico. 
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Para realizar el análisis,  se propuso en un primer momento identificar las 
instituciones más representativas a nivel regional que tienen a su cargo procesos 
musicales, clasificándolas así: 
Armenia:    - Instituto de Bellas Artes Universidad del Quindío.  
                  - Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío. 
Cartago:    - Conservatorio Pedro Morales Pino. 
Manizales: - Departamento de Música Universidad de Caldas. 
Pereira:      - Escuela de Música Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Posteriormente se realizaron las encuestas en cada uno de los lugares antes 
citados, buscando determinar el estado de los procesos de documentación 
musical que se desarrollan en cada una de estas instituciones para afirmar o 
desmentir la difícil problemática expuesta anteriormente (Ver anexo No. 5). 
Cada encuesta es analizada detalladamente así: 
El Instituto de Bellas Artes del Quindío, no se ha preocupado por la recopilación de 
documentos musicales, no realiza un trabajo de investigación musical con líneas 
definidas, por ende no tiene grupos de investigación certificados en Colciencias. 
Los argumentos planteados por Jose Nodier Solórzano, coordinador académico 
del programa, responden a que el Instituto de Bellas Artes trabaja dentro del plan 
“Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano” y por tal razón no realizan 
este tipo de procesos. 
Fácilmente podría creerse que el reconocimiento de la historia y el redimensionar 
la memoria no se pueden constituir como trabajo y mucho menos pensar que 
propendan por el desarrollo humano. Y aunque en el Instituto de Bellas Artes no 
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se da apertura a los procesos de investigación musical, contrariamente aparece la 
Fundación Centro de Documentación e Investigación Musical del Quindío que 
encabezada por su fundador y director Álvaro Pareja Castro, se ha destacado por 
asumir un liderazgo investigativo, de inventario documental y educativo en el 
Departamento del Quindío, contando actualmente con la recopilación de 
importantes  materiales bibliográficos, hemerográficos, ficheros, catálogos, 
discografías, cancioneros, entre otros. Todos estos materiales han sido de gran 
utilidad para actividades investigativas y didácticas a nivel regional y nacional. 
El Centro de Documentación Musical responde al objetivo de identificar, 
conservar, clasificar y divulgar todo el patrimonio musical que ha sido rescatado, 
siendo este obtenido de varias fuentes que en su mayoría proceden del 
Departamento del Quindío, otras a su vez, pertenecen a diferentes ciudades del 
país con las que se comparten lazos históricos. 
Actualmente cuenta con un patrimonio que abarca cerca de 200.000 fuentes 
distribuidas en: 
1. Objetos sonoros e instrumentos musicales indígenas y mestizos. 
2. Bibliográfica. 
3. Audiovisuales. 
4. Imágenes fijas y en movimiento. 
5. Centro de Documentación musical abierto a consultas bibliotecarias y 
audiovisuales.  Cuenta con materiales especializados en historia, 
didáctica, apreciación, cancioneros, métodos instrumentales y vocales, 
biografías, enciclopedias, revistas, periódicos y una amplia discografía 
que incluye obras de diferentes regiones del país y extranjeras, tanto 
folclóricas como populares, clásicas, contemporáneas e infantiles. 
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Por su trabajo independiente, no poseen grupos vinculados a Colciencias, aunque 
realizan investigación constante. La documentación musical recopilada cuenta con 
una infraestructura física para ser almacenada, aunque no desarrollan procesos. 
La información contenida en los materiales de audio es trabajada por medio de 
equipos especializados. Los espacios están acondicionados para el 
almacenamiento donde se coleccionan y archivan materiales en papel, 
proyectables y audios generalmente actualizados de naturaleza inédita, original y 
ejemplares únicos. 
Aunque la mayoría de materiales recopilados son sobre músicas regionales, se 
han permitido coleccionar también algunos materiales radiográficos, afiches y arte 
gráfico. 
 
El Centro de Documentación Musical identifica sus procesos de recopilación con 
las expresiones, riqueza y diversidad, socializar, animar la memoria y la historia en 
el presente, preocupándose por difundir los materiales que han recopilado, 
abriendo espacios de crítica y reflexión. 
 
Las publicaciones escritas más importantes son:  
Cancionero Mayor del Quindío (Autores) Vol. I y II 
Luis A. Moreno. Serie de Compositores Quindianos 
Cancionero Mayor del Quindío (Partituras) 
 
Cuenta además con espacios para la realización de diferentes actividades que a 
su vez promueven los procesos de investigación y documentación, prestando 
servicios de consulta, audición y copia sonora, reprografía en papel, transferencias 
de información y acceso remoto a la información, con un promedio de 1500 visitas 
mensuales, según el registro. 
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Se determina entonces, que el Centro de Documentación Musical del Quindío 
cumple con muchas de las propuestas que debe abarcar un centro de 
documentación, sin embargo carece de procesos que realmente se encaminen 
hacia la recuperación expresa de los materiales recopilados y a la difusión de 
estos en espacios educativos. Por ello, aunque las publicaciones escritas merecen 
un especial reconocimiento al ser un gran aporte a los procesos musicales de la 
región, al reconocer la imperiosa necesidad de materiales de esta tipología en el 
medio musical y educativo, sigue siendo una producción muy baja. 
El Conservatorio Pedro Morales Pino de la ciudad de Cartago cuenta con un 
Bibliobanco donde se almacenan los materiales y documentos musicales 
recopilados, pues no realizan trabajo de investigación y por ello no promueven la 
formación y experiencia investigativa. Pero curiosamente, tiene espacios de 
conservación y de consulta, así como espacio para realizar eventos, más no para 
realizar procesos o prestar servicios. 
Cuenta con algunos equipos para manejo de información y para reproducción de 
audio y video, contando con buenas condiciones locativas y técnicas para los 
materiales almacenados. La mayoría de estos materiales están relacionados con 
repertorio y pedagogía que guardan naturaleza inédita, original y de ejemplar 
único en papel, material proyectable y audio. 
 
Los materiales tanto físicos como digitales son actualizados y cuentan con un 
tratamiento físico y técnico adecuado para su conservación.  
 
La actividad documental se identifica  con los medios expresivos, socializar y 
procesos que animan la historia y la memoria en el presente, buscando difundir los 
materiales colectados.  
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Aunque no realiza actividades relacionadas con la investigación, presta servicios 
de consulta, reprografía en papel, transferencia de información y servicios de 
consulta referencia de los materiales recopilados, sin llevar un registro de 
usuarios. 
 
Los procesos que se adelantan en el Conservatorio son en su mayoría de tipo 
formativo, situación similar al Instituto de Bellas Artes del Quindío y por ello, según 
su director artístico Rodrigo Zapata Grisales, no tienen publicaciones, ni 
producciones de ningún tipo, así como tampoco cuentan con una persona 
dedicada a la tarea documental o a la prestación de servicios. 
 
La encuesta muestra que la institución se ha preocupado por recopilar materiales 
musicales. Aunque no maneja trabajo de investigación con líneas definidas y por 
consiguiente no tiene grupos certificados por Colciencias, paradójicamente la 
documentación musical que posee ha sido recopilada en el trabajo investigativo 
según su director artístico. Cabe cuestionarse entonces el tipo de investigación 
que maneja pues la institución no incluye dentro de sus políticas procesos de 
investigación porque su objetivo es desarrollar procesos formativos únicamente. 
 
El Departamento de Música de la Universidad de Caldas guardando concordancia 
con las anteriores instituciones, también se ha preocupado por recuperar 
documentos musicales, pero no realiza investigación con líneas específicas y 
tampoco tiene grupos certificados por Colciencias. 
El Departamento de Música, se encuentra ubicado en la Facultad de Bellas Artes 
que funciona como una sede independiente de la Universidad de Caldas. La 
Facultad cuenta con una Biblioteca propia, donde se almacenan los documentos 
que tienen que ver con las Artes y Humanidades, que cuenta con equipos 
actualizados para la gestión de la información y reproducción de audio y de video 
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y personas que por medio de vinculación nominal están encargadas de catalogar, 
organizar y seleccionar materiales. Aunque posee una infraestructura física que 
posibilita la prestación de servicios, no realizan procesos y las condiciones 
locativas y técnicas son en su mayoría  buenas. 
La documentación archivada incluye materiales variados y actualizados que 
guardan naturaleza inédita, original y ejemplar único en papel, material 
proyectable y audio que gozan de un tratamiento físico adecuado  para su 
conservación. No se tiene una intervención técnica que garantice la recuperación 
del contenido de los materiales aunque se reconoce la necesidad de este 
acompañamiento, según Jorge Uriel Rodríguez, su director. 
 
El proyecto no promueve la actividad investigativa, pero identifica sus procesos de 
recolección con creaciones, expresiones, procesos, socializar, procesos que 
animan la historia y la memoria en el presente, encontrando así sentido a difundir 
la memoria colectada y someterse a espacios de crítica y reflexión. 
 
Dentro de las publicaciones escritas se encuentra: 
Obra Musical de Marco Tulio Arango Betancur, editada por la Universidad de 
Caldas. 
 
Como producción sonora han desarrollado los siguientes trabajos: 
- Marco Tulio Arango Obra Musical, CD Conjunto Instrumental Acentos, 2002. 
- Así es Colombia, CD Orquesta Típica Contrastes, 2008. 
- Sutil, CD Conjunto Instrumental Acentos, 2009.  
 
Realiza actividades que promueven los procesos de documentación prestando 
servicios de consulta, audición, reproducción de imágenes, reprografía en papel, 
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transferencia de información, consulta de referencia y acceso remoto a la 
información. 
 
No se sabe si posee registro de usuarios, pues aunque el director del programa 
realiza una importante labor de gestión cultural generalmente enfocada hacia la 
línea musical, desconoce el tratamiento de los procesos que tienen que ver con 
los trabajos de investigación musical, demostrando poca importancia hacia ésta 
línea. 
 
La encuesta realizada en la Escuela de Música de la Universidad Tecnológica de 
Pereira a su directora Kathya Ximena Bonilla, muestra que la entidad se ha 
preocupado por la recopilación de documentos musicales, siendo contradictorio 
que la documentación resulte de un proceso investigativo si esta entidad no realiza 
trabajo de investigación con líneas definidas, ni tampoco tiene grupos certificados 
por Colciencias. 
 
Los materiales recopilados se encuentran almacenados en la Biblioteca Central de 
la Universidad y se deduce que se cuenta con infraestructura técnica y física 
adecuada, con equipos actualizados para la sistematización de la información, así 
como equipos especializados para reproducir audio y video. También se encuentra 
que las condiciones locativas y técnicas son favorables en su mayoría. 
 
Los espacios y materiales gozan de tratamiento físico adecuado para su 
conservación, más no cuentan con un tratamiento técnico que garantice su 
recuperación. Vale la pena aclarar que los materiales que reúne la Biblioteca 
Central de la Universidad no son materiales que resulten de procesos 
investigativos, excepto las tesis de pregrado, que pocas veces responden a 
procesos de este tipo. 
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Es curioso que aunque los materiales sean de naturaleza inédita, original y 
ejemplares únicos, entre los de papel no se encuentren manuscritos, recortes de 
periódico, entre otros; mientras que en material proyectable y de audio hay 
variedad de materiales. 
 
También la encuesta afirma que los proyectos adelantados promueven la 
formación y experiencia investigativa en los enfoques de músicas regionales, 
métodos y didácticas de la enseñanza de la música y la creación musical.  
Realmente dentro de las producciones encontradas no hay referentes de trabajos 
enfocados hacia las músicas regionales, excepto los que se han realizado desde 
el Grupo de Estudios e Investigación Interdisciplinaria en Educación, Arte, Música 
y Estética, AIESTHESIS de la Facultad de Artes y Humanidades que funciona 
como un grupo de investigación conjunta de profesores de la Escuela de Artes 
Visuales y de la Escuela Música.  
 
AIESTHESIS está constituido como un espacio de reflexión y estudio, con el 
ánimo de desarrollar e impulsar procesos articulados a las funciones de la 
Universidad Tecnológica de Pereira en educación, investigación y proyección 
social desde la Facultad de Artes y Humanidades. 
 
La interdisciplinariedad manejada desde las políticas del grupo se establece como 
el principal referente que guardan las propuestas desarrolladas, buscando 
establecer éstas como un espacio de interacción que propenda por una constante 
interacción de saberes y conocimientos.  
 
Dentro de las líneas de énfasis que maneja, se encuentra Músicos y Compositores 
Regionales desde la que se han impulsado diferentes materiales que hacen parte 
de un constante proceso de difusión enmarcado en un circuito de divulgación que 
incluye bibliotecas, concursos de música, población estudiantil y músicos en 
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general; configurándose estos como productos culturales que sustentan la historia 
regional y que por la capacidad de llegar a amplios sectores poblacionales, 
fortalecen la memoria y el patrimonio cultural regional y nacional. Los materiales 
publicados son: 
 
- RUBO MARÍN PULGARÍN 
Obra Musical: Composiciones para Banda 
Autores: Omar de Jesús Gallego Cano, Beatriz Eugenia López Muñoz, Jorge    
Alejandro Díaz Jiménez, Carlos Alberto Villada Cortés. 
Grupo de Estudios e Investigación Interdisciplinaria en Educación, Arte, Música y 
Estética. 
 
- LUÍS CARLOS GONZÁLEZ MEJÍA 
Obra Musical: 40 Arreglos para Voz, Trío Andino y Bajo sobre su obra poética y 
las composiciones de varios músicos destacados. 
Autores: Carlos Alberto Villada Cortés, Fernando León Rengifo. 
Grupo de Estudios e Investigación Interdisciplinaria en Educación, Arte, Música y 
Estética. 
 
- JUAN CRISÓSTOMO OSORIO LONDOÑO 
Obra Musical: Composiciones 
Autores: Carlos Alberto Villada Cortés, Javier Baena Espinel. 
Grupo de Estudios e Investigación Interdisciplinaria en Educación, Arte, Música y 
Estética. 
 
- MARCO TULIO ARANGO BETANCUR 
Obra Musical: Composiciones y arreglos de música colombiana para formato de 
grupo de cámara. 
Autores: Rosa Carolina Navarro Peláez, Carlos Alberto Villada Cortés. 
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Grupo de Estudios e Investigación Interdisciplinaria en Educación, Arte, Música y 
Estética. 
 
Como labor interdisciplinaria desde la Escuela de Artes Visuales se han publicado: 
 
- MARIO BUSTAMANTE 
Obra Visual: Pintura y Dibujos. 
Autores: Javier Baena Espinel, Carlos Alberto Villada Cortés 
Grupo de Estudios e Investigación Interdisciplinaria en Educación, Arte, Música y 
Estética. 
 
- DIOSCÓRIDES PÉREZ 
Obra Plástica y Visual: Grabado, Pintura, Dibujos, Performance.  
Autores: Javier Baena Espinel, Carlos Alberto Villada Cortés 
Grupo de Estudios e Investigación Interdisciplinaria en Educación, Arte, Música y 
Estética. 
 
Forma parte de este grupo el profesor Fredy Muñoz Navarro, quien ha 
desarrollado los trabajos: Arco, Violín y Flechas; Violín Semilla y Vive la Viola; 
logrando con los aportes de estos materiales posicionar para el año 2009 al grupo 
de Investigación AIESTHESIS en la categoría C de Colciencias, lo que demuestra 
el desconocimiento y desinterés de las directivas de la Escuela de Música de la 
Universidad Tecnológica de Pereira hacia los procesos investigativos, pues pese a 
su existencia como agente generador de procesos entre las Escuelas de Artes 
Visuales y Música y a la constante producción de materiales, el grupo se ve 
invisibilizado al no ser reconocido como un grupo que además de integrar dos 
escuelas de una misma facultad está certificado por Colciencias. 
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Otros trabajos que guardan relevancia dentro de la producción de la Escuela de 
Música son los materiales elaborados por la profesora Viktoria Gumennaia, dentro 
de los que se citan: 
- Jugando en el piano (2002). 
- Jugando en el piano a cuatro manos (2004). 
- Piano y Psicomotricidad (2005). 
- Variaciones sobre “La Guaneña” y “Vasija de Barro”. Dos obras para piano 
(2003). 
Aparecen otros trabajos como “La Deserción de Estudiantes del Programa de 
Licenciatura en Música de la U.T. P”, realizado en 2008 por el profesor Efraín 
Suárez, que realmente no logró concentrar mayor trascendencia al interior de la 
Escuela. 
 
Se citan Videos de Conciertos y Montajes Musicales que en realidad no tienen una 
circulación activa en la comunidad educativa y que por tal motivo no deberían 
catalogarse como publicaciones. Según datos de la encuesta se han publicado 
dos materiales: el video del concierto de los “250 Años del Natalicio de Mozart” 
como producto del montaje musical que se realizó el 22 y 23 de marzo de 2006 y 
el video titulado “Músicas y Músicos”, realizado por el profesor Carlos Uribe. 
 
Estos antecedentes demuestran claramente cual es el panorama que nos rodea, y 
desde la experiencia como estudiante participativa y activa en procesos 
investigativos, confrontar esta realidad no es fácil. 
 
En septiembre de 2008 se logró participar como asistente al Primer Encuentro 
Internacional de Investigaciones en Música, en la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Tunja, ampliando la visión de lo que concierne a la investigación 
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musical y cómo la música debe incursionar al campo investigativo para posibilitar 
procesos integrales de formación. 
 
Es realmente motivante encontrarse con que un gran número de universidades a 
nivel nacional están comprometidas con la ciencia y con la investigación desde 
saberes tan específicos como la música, pero impresiona y alerta bastante el 
estado de los procesos investigativos a nivel local y regional. Difícil entender que 
aunque se encuentran cimientos de estos procesos la pertenencia de la 
comunidad educativa frente a estos temas es casi inexistente.  
No se puede generalizar y aseverar que a nivel local y regional no existen 
procesos investigativos. Se considera que en muchos casos, la investigación que 
se realiza no está establecida como un proceso formal, pues no se hace 
precisamente por medio de un grupo de investigación, más bien es una 
recopilación de materiales  que obedecen a motivaciones personales como por 
ejemplo el CD que grabó el Conjunto Instrumental Acentos  para rescatar y 
difundir la obra musical del maestro Marco Tulio Arango, independientemente de 
que existan o no, materiales escritos sobre su vida y obra. 
 
Tampoco quiere decirse con ello que el proceso existente es el que se esperaría: 
escribir la música, editarla de nuevo, publicar materiales con las obras de los 
compositores de la región, entre otras, pero los procesos que se adelantan son 
pequeños cimientos de una cultura que empieza a reconocer la importancia de 
redimensionar su historia y mantenerla vigente a pesar de las problemáticas 
analizadas anteriormente, respondiendo a su vez a la necesidad de encontrar 
personas que lideren estos procesos, despertando así una conciencia hacia la 
investigación con enfoque en líneas específicas. 
 
Factores como este solventan la necesidad de desarrollar una propuesta definida 
como Compositores y Músicas Regionales que busca rescatar los archivos 
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musicales de la Región Eje Cafetero  y por ello dentro de los procesos 
desarrollados en el Semillero de Investigación Regionarte se viene estructurando 
el inventario de las músicas regionales que necesitan ser redimensionadas como 
las diversas manifestaciones y formas de expresión que van construyendo  las 
evidencias artísticas de la Nación y se configuran como el patrimonio musical 
regional, viéndose así la creciente necesidad de crear Centros de Documentación 
Musical que respondan al rescate del Patrimonio Cultural Nacional. 
 
Propuestas como esta, han sido creadas con el ánimo de promover, difundir y 
fomentar la música tradicional colombiana, aportar en la constitución de la historia 
musical de la región, esperando estimular el trabajo musical de estudiantes de 
música, de agrupaciones, conjuntos instrumentales, solistas y músicos que se 
dedican a la creación y difusión de las músicas de tradición de la región y a 




















11.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El proceso investigativo se desarrolla bajo una perspectiva humana que permite 
conocer los procesos generados y los aportes musicales realizados por el maestro 
Marco Tulio Arango. De esta forma la metodología desarrolla una perspectiva 
histórica que se consolida en la retrospectiva biográfica del compositor y en el 
estudio de las músicas regionales como elementos importantes en la constitución 
de saberes tradicionales y elementos musicales representativos de la cultura. 
 
Dentro del enfoque didáctico se desarrollará un material multimedial que además 
de contribuir a la difusión y conocimiento de la obra, se dimensiona como una 
herramienta educativa de fácil acceso no solo para estudiantes y docentes, 
también para el público musical en general. 
 
Para comprender ampliamente el proceso manejado en el enfoque metodológico, 
se toma la investigación cualitativa asumiendo un enfoque descriptivo donde 
mediante la observación desarrollada durante el proceso investigativo se logra una 
integración de información que posibilita el análisis exhaustivo de los fenómenos 
que originan el problema. 
 
El objetivo de la Investigación Cualitativa no es proyectar resultados cuantificados 
ni medir los fenómenos sociales por medio de métodos estadísticos como lo 
desarrolla la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa describe 
elementos determinantes para identificar un comportamiento observable en las 
personas, de allí que según Strauss y Corbin “la investigación cualitativa no se 
caracteriza por los datos, porque también estos pueden ser cuantificados, sino 
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más bien por su método de análisis que no es matemático”20 y es por ello que 
mediante lo cualitativo se construyen relaciones y comparaciones que por medio 
del análisis generan discurso, posibilitando extrapolar el conocimiento cuando se 
analiza una realidad aplicándose en otra realidad logrando así la concreción del 
nuevo conocimiento. 
 
Más allá de responder a una mera técnica de investigación, se lleva a cabo un 
proceso detallado donde la descripción es el eje principal del proceso investigativo 
porque es lo descriptivo lo que permite configurar la comprensión de una realidad 
social donde el sujeto o los sujetos que actúan como objeto de estudio dentro del 
proceso investigativo son los artífices de esa realidad social. 
 
Encaminarse o asumir un enfoque descriptivo exige conocer una realidad que se 
dimensiona en todo un contexto cambiante donde el sistema social arroja 
determinadas variaciones dependientes de esa realidad. Así los valores de una 
persona, la interpretación de los acontecimientos y la manera como comprende la 
sociedad determinan esa realidad social a la cual pertenece. 
 
Se reconoce que la investigación cualitativa procesa los datos difícilmente 
cuantificables como  los informes de las entrevistas, las observaciones, en 
ocasiones las mismas fotografías de familia, los diarios íntimos, los videos; que 
recurre a un método de análisis flexible y más inductivo; que se inspira en la 
experiencia de la vida cotidiana y en el sentido común que intenta sistematizar21. 
Así, la investigación cualitativa analiza los procesos sociales partiendo de la vida 
individual como proyección de la vida social y las implicaciones de una actualidad 
dependiente del pasado. 
                                                 
20 STRAUSS, A. y CORBIN J. Basics of Qualitative Research, citado por DESALAURIERS, Jean-Pierre. “La 
Investigación Cualitativa. Guía Práctica”. Editorial Papiro. Colombia. 2005. 
21 DOUGLAS, J.D. Investigative Social Research, citado por DESALAURIERS, Jean-Pierre. Op. cit. 
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11.2 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 
 
11.2.1 LA ENTREVISTA 
La entrevista es el instrumento que posibilita la obtención de información detallada 
que no se logra mediante la observación. Es un diálogo entre dos personas, una 
de ellas denominada entrevistador y la otra entrevistado. Cumple un fin específico 
y se centra sobre un tema determinado. La entrevista es una puerta que al abrirse, 
posibilita adentrarse al interior del ser humano para conocer sus experiencias, sus 
sentimientos, sus ideas, detallando así todo aquello que no se puede observar 
directamente y que está mediado por la construcción y significación que el 
entrevistado hace de la realidad que conoce, así lo determina Gabriela Merlinsky 
cuando afirma que “la entrevista es una herramienta de carácter comunicativo que 
se propone captar significados que de ningún modo son hechos puros o simples, 
están mediados por la construcción que hacen los propios sujetos con base a su 
experiencia”22.  
 
La relación entre el investigador y la persona interrogada es fundamental, pues el 
proceso comunicativo que allí se desarrolla determinará el éxito de la obtención de 
la información. Teniendo en cuenta que el objetivo es reconstruir un contexto 
determinado enmarcado por detalles puntuales, la entrevista debe guardar un 
ambiente tranquilo, abierto, casi como una conversación informal y espontánea 
ofreciendo así indicaciones preciosas para la investigación que generalmente no 
se obtienen de otra manera. 
 
                                                 
22 MERLINSKY, Gabriela. La Entrevista como Forma de Conocimiento y como Texto Negociado [en línea]. 
2006 [Consulta 08 de agosto de 2008] Disponible en: 
http://www.moebio.uchile.cl/27/merlinsky.pdf 
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El investigador busca alcanzar los objetivos propuestos y para ello determina un 
proceso recíproco para la obtención de los datos que le interesan, en función de 
emisor-receptor, dar y recibir información, por medio de pregunta-respuesta. 
De acuerdo con lo anterior, este tipo de entrevista se constituye de ciertas guías 
para su orientación, pero no se rige estrictamente a una estructura o estándar 
determinado puesto que el desarrollo de su proceso es flexible y abierto. 
 
Esta entrevista denominada como no directiva23 además de permitir explorar y 
conocer los sentimientos y pensamientos de la persona entrevistada, da plena 
libertad al entrevistador  para hacer todo tipo de preguntas, creando un ambiente 
cálido donde el entrevistado tiene libertad para expresarse pero con una exigencia 
intelectual para el entrevistador pues de él depende el éxito de la entrevista. 
 
Según lo anterior, la entrevista es una técnica flexible que se adapta bajo ciertas 
condiciones  a una situación o persona determinada,  permitiendo aclarar 
preguntas y posibilitando dirigir el proceso investigativo de manera confiable 
porque se puede comprobar la validez de la información obtenida durante el 
momento mismo de la interacción con la otra persona, además guardan relevancia 
los gestos, las expresiones, los tonos de voz, los énfasis, porque son elementos 
que aclaran y complementan cada intervención del entrevistado. 
 
 
11.2.2 LA HISTORIA DE VIDA 
Aunque esta técnica de investigación suele utilizarse en el estudio de ciertos 
grupos sociales, en ocasiones se concentra en familias y hasta en una sola 
                                                 
23 Entrevista no directiva: Aquella donde el entrevistador aunque tiene un guión de temas sobre los que 
requiere información, no maneja un esquema determinado para conseguirla, por el contrario, sugiere temas al 
entrevistado y se limita a recopilar la información de acuerdo al desenvolvimiento del entrevistado. 
Generalmente se usa para conocer a profundidad aspectos personales. 
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persona, pues con ella se busca conocer la experiencia de una persona o grupo 
de personas y su incidencia en un medio social determinado. 
 
Debe aclararse que la historia de vida difiere de una biografía y puede 
desarrollarse y centrarse en una sola persona analizando toda su existencia pero 
sobre hechos puntuales que para el investigador son de especial interés como la 
historia individual y familiar, testimonios y anécdotas;  pueden tener también como 
complemento documentos importantes como manuscritos, cartas y fotografías, lo 
que Hugo Cerda determina como detalles de la vida de los sujetos estudiados que 
tienen una importancia significativa y que son estudiados con todas las técnicas e 
instrumentos que se encuentran a la mano del investigador.24 
 
La retrospectiva biográfica del Maestro Marco Tulio Arango B. ofrece datos 
significativos, información obtenida mediante entrevistas e importantes 
documentos personales y familiares que conjuntamente constituyen  el esquema 
biográfico clave para dimensionar y comprender  su vida y obra. 
 
Si bien, esta técnica de investigación resulta de muchas fuentes que convergen en 
la producción de materiales donde el objeto de estudio se conoce en detalle, casi 
a profundidad y en un su máxima realidad. Estas fuentes se constituyen a partir 
del actor de los sucesos, el medio que le rodea y los fieles espectadores que se 
reconocen como testigos directos de los hechos y que aportan información puntual 
y detallada sobre la persona investigada. 
                                                 
24 CERDA GUTIÉRREZ, HUGO. Los Elementos de la Investigación. Editorial El Búho. Bogotá. 1991 
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11.3 PLAN DE TRABAJO 
 
 
Las líneas de acción que se plantean a continuación están en correspondencia 




• Recopilar y sistematizar 50 obras de Marco Tulio Arango, disponiéndolas al 
público en P.D.F. 
 
META 1: 
Conocer la obra del compositor. 
 
Tarea 1: 
Visitar la Universidad de Caldas para verificar la existencia de la obra. 
 
Tarea 2: 








Obtener fotocopias de las partituras que serán sistematizadas. 
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Tarea 2: 








Ubicar  la población que servirá como fuente de información. 
 
Tarea 1: 




Seleccionar los medios y las técnicas para la recolección de la información. 
 
META 2: 
Recopilar información mediante la memoria oral y documental. 
 
Tarea 1: 
Diseñar el formato de entrevista que se aplicará. 
 
Tarea 2: 
Realizar entrevistas para la adquisición del material biográfico analizando e 
interpretando los datos suministrados. 
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OBJETIVO 3 
• Analizar la obra mediante una aproximación estética que dimensione su 
profundidad y naturaleza configurando así el significado de la inspiración y 
el estilo de Marco Tulio Arango. 
 
META 1: 
Conocer los elementos técnicos usados por Marco Tulio Arango en su obra. 
 
Tarea 1: 
Estudiar las estructuras  manejadas en las composiciones de Marco Tulio Arango. 
 
Tarea 2: 




Realizar un ensayo valorativo sobre la estética de la obra. 
 
Tarea 1: 
Examinar la posición personal de  Marco Tulio Arango al componer. 
 
Tarea 2: 




• Elaborar un material didáctico multimedial que recopile el contexto, vida y 
obra del compositor. 
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META 1: 
Seleccionar la información obtenida. 
Tarea 1: 
Recoger material fotográfico de personas y lugares que constituyen la memoria del 
Maestro Marco Tulio. 
 
Tarea 2: 
Definir el material compilado que hará parte del material didáctico. 
 
META 2: 








Realizar el diseño P.D.F. (Portable Document Format) en que finalmente se 




• Analizar la problemática de los archivos sobre culturas musicales a nivel 
local y regional, exponiendo la necesidad de estudiar la música  tradicional 
colombiana como un bien de interés nacional dentro de nuestro patrimonio 
cultural. 
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META 1: 
Exponer la difícil situación actual de las músicas locales y regionales. 
 
Tarea 1: 
Analizar la influencia de la industria cultural y de la globalización en las músicas 
locales y regionales. 
 
Tarea 2: 
Dar a conocer la importancia de los archivos musicales. 
 
META 2: 




Presentar la recolección de datos históricos y biográficos como una clara 
evidencia de nuestro pasado. 
 
Tarea 2: 




• Elaborar una reseña histórica de la Agrupación Musical Perla del Ruiz.  
 
META 1: 
Reconstruir la historia de la agrupación. 
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Tarea 1: 
Recolectar material que evidencie el proceso artístico de la agrupación. 
 
Tarea 2: 




Hacer una reseña de la Agrupación musical Perla del Ruiz. 
 
Tarea 1: 
Ordenar datos históricos, biográficos y experiencias vivenciales de los integrantes 
de la agrupación musical. 
 
Tarea 2: 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
• El presente trabajo además de sistematizar y dar a conocer la vida y obra 
del maestro Marco Tulio Arango, demuestra cómo su labor musical y 
pedagógica transforma las tradiciones culturales de la región cafetera, 
brindándole opciones de identidad y desarrollo en lo cultural, lo humano y lo 
musical. 
 
• La obra del maestro Marco Tulio Arango guarda una gran dimensión 
estética, artística y cultural por lo cual merece ser recuperada en su 
totalidad, pues constituye un material de apoyo a la labor docente de 
directores de agrupaciones de música tradicional colombiana. También 
desde la elaboración de arreglos y/o adaptaciones de las obras tiene la 
posibilidad de enriquecer y dar variedad al repertorio de los diversos 
formatos musicales del país. 
 
• El concepto de arreglo manejado por el maestro se identifica con el interés 
de transmitir al público la música andina colombiana lo más fiel posible a su 
versión original, sin impregnarla de los elementos foráneos que empezaron 
a rodearla en su época, elementos que actualmente la hacen ver como una 
música diferente. En sus composiciones propone nuevas formas de 
expresar los aires de la región sin abandonar los elementos tradicionales 
que los caracterizan. 
 
• La creatividad y recursividad que el maestro Marco Tulio Arango plasmó en 
las composiciones y arreglos elaborados para distintos formatos, permite 
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comprender el concepto que guardaba hacia la preservación de la identidad 
y la necesidad de difusión de las músicas regionales. 
• El Grupo Orquestal Perla del Ruiz, además de servir como escuela en 
instrumentación para el maestro Marco Tulio Arango, se convirtió en un 
símbolo de la música andina colombiana en Manizales, estableciendo así 
un formato instrumental que ha logrado trascender hasta la actualidad, 
siendo apropiado aunque con variaciones, por los intérpretes de ésta 
música en la ciudad. 
 
• La carencia de procesos de recuperación de músicas tradicionales 
regionales hace evidente la responsabilidad que las instituciones 
encargadas de la enseñanza profesional musical tienen de apropiar esta 
tarea y desarrollar propuestas que conduzcan al reconocimiento de la 
identidad y patrimonio cultural, siendo indispensable que adopten una 
posición que proporcione a las músicas tradicionales nacionales un estatus 
nunca inferior al que posee la música erudita. 
• En la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad 
Tecnológica, específicamente en la Escuela de Música, el trabajo 
investigativo en músicas tradicionales no ha recibido el reconocimiento 
como factor de importancia en la historia musical del departamento y la 
región. Resulta necesario adelantar propuestas de recopilación, edición y 
difusión de materiales de este tipo para mantener vigente y dar a conocer al 
país las expresiones musicales propias de la región Eje Cafetero. 
• Los procesos pedagógicos y musicales del Departamento de Risaralda 
como: bandas, orquestas, coros y músicas tradicionales requieren realizar 
un trabajo colectivo que lleve a la construcción de una identidad conjunta en 
la actividad musical, siguiendo a su vez la dinámica del país en materia de 
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trabajo musical en equipo. Sería de gran importancia impulsar un 
acercamiento de la Escuela de Música de la Universidad Tecnológica de 
Pereira a las diferentes instituciones y personas encargadas de las labores 
musicales de todos los municipios del Departamento, determinando 
fortalezas y oportunidades e identificando las debilidades que permitan 
apuntar directamente al fortalecimiento de los valores culturales locales y 
regionales. 
 
• La responsabilidad en materia de recuperación de músicas tradicionales no 
recae solo sobre las instituciones de educación superior, también es vital el 
compromiso que atañe a los festivales y eventos nacionales de música 
andina colombiana, pues estos son los principales espacios de difusión de 
éstas. De igual  forma, éstos pueden visionarse como espacios favorables 
para dar a conocer las obras musicales de compositores que han sido 
pilares en la construcción de la identidad musical de la región Eje Cafetero. 
• El pedagogo musical debe conocer los procesos musicales y las músicas 
que se han desarrollado en su entorno a través de la historia, reconociendo 
su papel como agente multiplicador de conocimientos y gestor de 
propuestas en pro de fortalecer la actividad e identidad musical a nivel local, 
regional y nacional. 
• Es necesario aprovechar las herramientas de la Informática Musical 
brindadas por la academia, para la recuperación de materiales musicales 
manuscritos, que si bien hacen parte del Patrimonio Musical Nacional, no 
logran una difusión que trascienda en concordancia a  los desarrollos 
propuestos por los medios de comunicación actuales. 
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• Vincular este trabajo a las clases de Teoría Musical, Armonía y Prácticas de 
Conjunto de la Licenciatura en Música para aprovechar su contenido en 
materia de análisis armónico, de técnicas de instrumentación y composición 
y de interpretación musical; aportando de esta manera al logro de los 
objetivos principales de cada área y a su vez favoreciendo la difusión de 
estas músicas. 
• Es claro que en la ciudad se adelantan procesos en torno a la interpretación 
de los aires andinos en diferentes formatos tanto vocal como instrumental, 
lo que demuestra un interés por dar a conocer y conservar viva la música 
andina colombiana. Pese a este adelanto es evidente la carencia de 
procesos dirigidos hacia la gestión cultural por parte de los intérpretes ante 
la ausencia de espacios para la apreciación de su trabajo, dificultando así 
mismo la difusión en la región de las músicas propias y haciendo que en 
ocasiones dichas agrupaciones sean más reconocidas en otros 
departamentos que en  su mismo centro. 
• Para responder al objetivo de difundir y rescatar el Patrimonio Musical 
Colombiano, las diferentes agrupaciones existentes a nivel local y nacional 
deben incluir dentro de su repertorio obras de compositores regionales sin 
importar el formato que manejen, adaptando, instrumentando y arreglando,  
logrando que las músicas tradicionales se posicionen como el principal 
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13. CRONOGRAMA 
                                                    
                                                                 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES     
                                                                 
OBJ META TAREA FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 
1 META 1 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
  META 2 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
2 META 1 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
  META 2 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
3 META 1 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
  META 2 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
4 META 1 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
  META 2 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
5 META 1 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
  META 2 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
6 META 1 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
  META 2 TAREA 1                                                           
    TAREA 2                                                           
SUSTENTACIÓN                                                           





Un Instrumento Musical Didáctico 




Al niño le resulta más fácil adquirir los rudimentos del conocimiento musical en los 
primeros años escolares, de tal forma que paralelamente a la escritura del 
lenguaje hablado corresponda la escritura de los signos musicales. Este concepto 
debería aplicarse en los diferentes establecimientos educacionales del país, 
incluyendo a los Conservatorios de Música e Institutos de Bellas Artes, los cuales 
pretenden formar virtuosos en el campo de la música y tan solo consiguen educar 
modestamente a un reducido número de personas, puesto que es apenas normal 
que se destaquen quienes hayan iniciado el aprendizaje en edad oportuna. Es 
decir, que mientras no se realice una tarea coordinada y general, dándole la 
debida importancia a la Música en los establecimientos básicos de enseñanza, 
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nunca tendremos una generación suficientemente clara como tampoco artista de 
mérito. 
 
Todos los que llevamos algún tiempo enseñando música, sabemos que para los 
niños resulta monótono el conocimiento de los primeros signos, y por esta razón 
se impone un cambio de sistemas de enseñanza. En la actualidad existen varios 
movimientos corporales acompañados de alguna melodía; otros, se fundamentan 
en la fononimia para identificar los sonidos de las notas. Sin embargo, siempre se 
presentan dificultades al tratar de ubicar las notas en el pentagrama con el sonido 
que corresponde a las líneas y a los espacios. 
 
Meditando sobre esto, he querido hacer un ensayo diseñando un instrumento 
sencillo, al cual he llamado PENTÁFONO, que consiste en una guitarra 
rectangular con doce cuerdas, en cuya tapa anterior está dibujado el pentagrama. 
Cada cuerda va tensionada al frente de una línea o de un espacio, con el sonido 
correspondiente en clave de Sol. Con estas doce cuerdas se obtiene una serie de 
sonidos en la escala de Do mayor que va desde el Do de la primera línea adicional 
inferior, hasta el Sol fuera de la quinta línea. A cada nota corresponde un color así: 
“Do – blanco, Re – rojo, Mi – azul, Fa – verde, Sol – amarillo, La – rosado, Si – 
negro. Estos colores no son en realidad los que corresponden a dichas notas, 
según estudios de Física, sino que me he basado en conceptos personales y 
buscando un mayor contraste. 
 
Como complemento del instrumento se utilizan una tabla que tiene dibujado el 
pentagrama, con los colores ya citados, unas fichas redondas, también de colores, 
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AFINACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
En cuanto sea posible debe tomarse como notas de referencia las del Piano; a 
falta de éste se tomará del Diapasón, (La). 
 
DO tercero del Piano          Cuerda para Guitarra  No. 5 entorchada 
RE     Cuerda para Guitarra  No. 5 entorchada  
MI  Cuerda para Guitarra  No. 4 entorchada 
FA  Cuerda para Guitarra  No. 4 entorchada 
SOL Cuerda para Guitarra  No. 3 entorchada 
LA  Cuerda para Guitarra  No. 3 entorchada 
SI Cuerda para Guitarra  No. 4 de acero 
DO Cuerda para Guitarra  No. 3 de acero 
RE Cuerda para Guitarra  No. 3 de acero  
MI Cuerda para Guitarra  No. 2 de acero 
FA Cuerda para Guitarra  No. 2 de acero 





El profesor dictará una melodía haciendo colocar al principio del pentagrama 
después de la clave, la tarjeta con el compás indicador; así el niño colocará en 
cada compás el número de fichas indicadas en la tarjeta; al llenar la tabla, el niño 
tratará de pulsar la cuerda que corresponde a cada ficha, guiándose por el color y 
el lugar que deben coincidir en el pentagrama. 
 
Otro artificio útil se practica con dos dados que tienen las cinco notas de la escala 
pentafónica aconsejada por Carl Orff, Do – Re – Mi – Sol – La, y un silencio de 
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negra (un tiempo); este se representará con figuritas que el profesor escogerá 
según el gusto de los niños. Tal juego se puede realizar en forma individual o en 
grupos de dos o tres. Cada jugada obliga la colocación de dos notas o silencios, 
procediéndose para ello de izquierda a derecha, sin ubicar un número diferente de 
ellas que el indicado en la tarjeta de compás y procurando que no queden muy 
retiradas unas de otras (intervalos). El profesor los va orientando para que las 
fichas formen una melodía más o menos lógica. Al llenar los compases de la tabla, 
pasarán a tocar en el Pentáfono la melodía resultante que, aunque imperfecta, 
será motivo de novedad y una incitación a la creación melódica. 
 
Para iniciar los niños que no saben leer, se coloca una ficha de color blanco en 
una de sus manos, y con el dedo índice de la otra pellizca la cuerda más gruesa, 
mostrándole que al frente de ésta hay una nota blanca, al igual que su ficha, 
diciéndole que esa es Do. De igual manera se enseñará otro Do más arriba. Luego 
se le invita a colocar la ficha en la tabla, tocando la cuerda correspondiente, una 
vez abajo y otra arriba. Al día siguiente se procede a hacer colores. A medida que 
el progreso se aprecia, se utiliza otra tabla que tiene solamente las líneas en 
colores. Por último se emplea una tabla con solo las líneas en color negro. De esta 
manera hemos logrado que el niño abstraiga y así progresará más rápidamente. 
 
El registro del Pentáfono corresponde a la voz del hombre. Para la entonación con 
mujeres o niños, se coloca un puente en el centro del encordado, procurando no 
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ANEXO 2 
GUIÓN DE VIDEO 
 
 
Las músicas regionales son expresión de las comunidades que pueblan un 
territorio, y a través de ellas se establece una cultura que les permite legitimar su 
forma de ser, su historia.  
 
Se manifiestan y se desarrollan en los ámbitos de la tradición y lo popular urbano, 
y en sus líricas, aires, técnicas e instrumentos convergen variadas 
manifestaciones del saber que sustenta en relaciones sincréticas el patrimonio 
cultural de la nación. 
 
Músicas de región,  que sobreviven al creciente influjo de los medios de 
comunicación, ligadas a la permanencia de las tradiciones y expresiones 
auténticas de un pueblo simbolizan los universos individuales y colectivos; 
sociedad e individuo reivindican en ellas su territorio, raza, religión configurando 
una tendencia de resistencia al cambio y la superficialidad propuesta por las 
industrias masivas de la industria cultural. 
 
Pero lo urbano es paradoja, en su interior se vislumbra la disolución de la cultura 
cuando a consecuencia del incontrolable crecimiento de las ciudades: se 
modifican las tradiciones y se transfiguran las costumbres.  
 
La sociedad proyecto industrial y esquizofrénico, apología del desarrollismo,  se 
cubre de un  manto vanguardista  que va sepultando lentamente su historia, o la 
matiza con elementos foráneos y aculturados sin la mediación de  espacios 
reflexivos que iluminen su proyecto de futuro. 
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Las músicas regionales del Eje Cafetero, referencian un sistema socioeconómico, 
cultural y territorial configurado por tres medianas ciudades, Pereira, Manizales  y 
Armenia que son faro para un sinnúmero de pequeñas poblaciones que comparten 
una historia y formación social común. En el sector centro occidental de este 
territorio se encuentra la ciudad de Manizales que posee un desarrollo musical y 
cultural significativo, la ciudad es cuna de importantes músicos, compositores y 
arreglistas que han creado un importante trabajo artístico que es una ventana 
abierta para dilucidar su rica y variada diversidad. 
 
La ciudad fue escenario para las búsquedas expresivas del maestro Marco Tulio 
Arango, su formación, resultado de una intensa labor auto-instruida potencia la 
versatilidad con la que incursionó en diversas áreas del campo musical, 
promoviendo importantes procesos académicos mediante los cuales buscó 
redimensionar y difundir la música tradicional andina colombiana.  
 
Estudiantinas, agrupaciones corales, orquestas, grupos musicales, son algunos de 
los variados formatos en los que el maestro Marco Tulio incursionó con la 
instrumentación, adaptación y arreglo de obras, configurando un importante 
legado musical y académico en la música regional. 
 
El realce melódico de sus arreglos se posiciona en las diferentes sonoridades que 
guardan los instrumentos de cada formato, y en esta misma variedad de 
instrumentos se congrega la esencia original de las composiciones enlazando 
pequeñas variaciones sin perder la expresión de lo tradicional y de las ideas 
primigenias propuestas por los compositores. 
 
Su obra, caracterizada dentro de las músicas locales y regionales, es 
prácticamente desconocida, debido a la carencia de espacios que propicien su 
difusión reflexión y  recuperación desde la comunidad académica regional. 
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Marco Tulio fallece en Manizales, el 31 de enero de 1985 a los 70 años de edad, 
su vida es una invitación a reconocer la importancia de la tradición y de entender 
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ANEXO 3 
GUIÓN DE PROGRAMA RADIAL 
 
 
Buenas tardes apreciados oyentes, sean bienvenidos al programa “Compositores 
Regionales”, un encuentro con la memoria y el patrimonio.  
 
En el día de hoy haremos un breve recorrido por la vida de un importante 
compositor,  inscrito en la memoria musical del Eje Cafetero, quien se caracterizó 
por sus vastos conocimientos musicales y su incidencia en los procesos 
académicos del Conservatorio de Música de la ciudad de Manizales, aunado a una 
intensa labor enfocada al reconocimiento y difusión de  las obras de los 
compositores regionales que contaban con poca difusión en la segunda parte del 
siglo XX. 
 
Sonoridades amalgamadas, en ritmos de música andina colombiana, se 
escucharán en este interesante trabajo musical que revive y evoca la memoria del 
maestro Marco Tulio Arango Betancur. 
 
Escuchemos por interpretación del Grupo Orquestal Perla del Ruiz el pasillo 
“Pispirispis”, y el bambuco “Manizales Festivo”, ambos, temas de la autoría del 
maestro. (2 temas) 
 
La obra de Marco Tulio Arango se dimensiona en la historia musical de Manizales 
como la apertura a procesos académicos que buscaron resaltar y difundir la 
música tradicional andina colombiana. Sus importantes aportes en la conformación 
de  estudiantinas, agrupaciones corales, orquestas y grupos musicales de la 
ciudad, abrieron paso a nuevas tendencias, nuevas posibilidades, y múltiples 
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alternativas de formatos novedosos para la interpretación de las músicas 
tradicionales. 
 
Aunque su producción musical no supera el medio centenar de obras, en los 
arreglos instrumentales y vocales plasmó toda su creatividad. Sus conocimientos 
adquiridos de manera autodidacta potenciaron la versatilidad con la que incursionó 
en diversas áreas del campo musical. 
 
Los convoco a deleitarse escuchando los arreglos corales hechos por el maestro 
Marco Tulio en interpretación de la agrupación Camerata Dulce Júbilo, en su 
orden presentaremos la “Feria de Manizales” y “Por los Caminos de Caldas”. (2 
temas) 
 
Marco Tulio Arango Betancur nace en Medellín (Antioquia) el 3 de agosto de 1914. 
Se inicia en la música desde la escuela primaria y durante su juventud adquiere 
importantes bases musicales al lado del maestro Eusebio Ochoa.  
 
Llega a la ciudad de Manizales en 1931 y en 1935 ingresa a la “Orquesta 
Olímpica”. En este mismo año ingresa a la Banda Departamental bajo la dirección 
del maestro Temístocles Vargas. También fue Maestro de Capilla en la Catedral 
Basílica de Manizales durante 36 años. 
 
Dentro de los grupos que fundó y dirigió se destacan: Perla del Ruiz, Quinteto 
Andino, Camerata Dulce Júbilo, Banda Departamental de Caldas, Orquesta 
Sinfónica de Caldas, varias Estudiantinas, la Orquesta de Tulio Arango e 
importantes agrupaciones corales. 
 
Al grupo Perla del Ruiz dedicó gran parte de su tiempo y de sus composiciones, 
transcribiendo y arreglando para él más de trescientas obras.  
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Por interpretación del Conjunto Instrumental Acentos escuchemos los pasillos 
“Ecos” y “JuanaCuatro”. (2 temas) 
 
El formato de flauta, clarinete en Bb, tiple, guitarra, piano, violín y contrabajo que 
guardan estos arreglos fue el resultado o mejor, el compendio de las experiencias 
de su vida artística plasmadas en el trabajo musical realizado con la agrupación. 
 
En sus composiciones y arreglos sobresalen los géneros de pasillo y bambuco, 
destacándose: los pasillos “Ecos” y “Pispirispis” y los bambucos “Manizales 
Festivo” y “Perla del Ruiz”. 
 
Sus arreglos  se caracterizan por mostrar un realce en la voz melódica, utilizando 
las distintas sonoridades de los instrumentos melódicos de cada formato, 
guardando fidelidad a la obra original, y buscando siempre conservar la esencia de 
las ideas y textura propias a cada compositor. 
 
A continuación se audicionará en las voces de Enit Palacio y Chucho Mejía con 
letra del poeta Luis Carlos González y música del maestro Marco Tulio el bambuco 
“Maldita Sea”, y del maestro Ramón Cardona García con arreglo del maestro 
Marco Tulio, el Bambuco “Nostalgia”. (2 temas) 
 
Su estilo e inspiración lo configuran como importante compositor y destacado 
arreglista de música andina colombiana, demostrando esa prolífica capacidad de 
agrupar una elevada variedad de instrumentos del ámbito sinfónico sin perder la 
expresión de lo tradicional. 
El maestro, muere en Manizales el 31 de enero de 1985, dejando como ejemplo el 
característico amor por lo propio, el trabajo incesante en pro de la música 
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tradicional andina colombiana, y la proyección de esta en el desarrollo de 
propuestas innovadoras desde las posibilidades técnicas que brinda la academia. 
 
Finalmente, agradecemos a toda la audiencia por su compañía y los invitamos a 
disfrutar los pasillos Civismo y ¡Ahí Si Hay Candela! en la interpretación del 
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ANEXO 4 




Marco Tulio Arango Betancur, Memoria y Patrimonio. 
Rosa Carolina Navarro P. y Carlos Alberto Villada Cortés, 
integrantes del Grupo de Estudios e Investigación interdisciplinario 
en Educación, Arte, Música y Estética –AIESTHESIS- de la 
Universidad  Tecnológica de Pereira, presentan a un destacado 
artista regional. 
 
Un Cd de colección que recopila 50 obras entre composiciones y 
arreglos del Maestro, para formato de flauta, clarinete en Bb, tiple, 
guitarra, piano, violín y contrabajo. 
 
Esta  publicación  hace  parte  de  la  línea  de  investigación  en  Músicas 
Regionales  que  el  grupo  AIESTHESIS  viene  desarrollando  para  que  los 
investigadores,  músicos  y  público  en  general  conozcan  las  músicas  
populares  y  de  tradición  del  Eje  Cafetero,  a  la  vez  que  se  posibilita  la 
circulación  de  materiales  inéditos  que  son  de  interés  para  las 
agrupaciones,  permitiendo  el  análisis  de  la  obra  e  interpretación  en  el 
contexto nacional. 
 
Marco  Tulio  Arango  Betancur,  nace  en  Medellín  (Antioquia),  en  el 
corregimiento de Machado,  el  3  de  agosto de  1914. Hijo de un obrero 
antioqueño que trabajaba la construcción.  
 
Se  inicia  en  la música  desde  la  escuela  primaria  y  durante  su  juventud 
adquiere importantes bases musicales al lado del maestro Eusebio Ochoa. 
En  compañía  de  su  padre  y  su  hermano  mayor  llega  a  la  ciudad  de  
Manizales  en  el  año  de  1931.    Desde  este  momento  decide  seguir  el 
camino de la música. 
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En 1935  ingresa  a  la  “Orquesta Olímpica”, primera  agrupación  a  la que 
perteneció. En este mismo año  ingresa a  la Banda Departamental bajo  la 
dirección del maestro Temístocles Vargas. 
 










En  compañía de  los maestros Hipólito  (Polo) Tabares  y Ramón Cardona 
García, funda su primer grupo musical llamado La Tertulia Musical.  
 
Se  vincula  a  la  Escuela  de  Bellas  Artes  en  1957  como  profesor  de 
gramática musical. En 1972 cuando se crea  la Normal Musical de Caldas, 
Marco Tulio Arango desarrolla un importante proceso con la formación de 
la  Orquesta  Típica.  También  fue  profesor  del  Conservatorio  de  la 
Universidad Tecnológica de Pereira y del INEM Baldomero Sanín Cano.  
 
En  1977  recibe  la  medalla  “Francisco  José  de  Caldas”,  que  otorga  el 
departamento de Caldas como reconocimiento a la mejor labor docente a 
nivel departamental. 
Entre  los  grupos  musicales  que  fundó  se  destacan:  Perla  del  Ruiz, 
Quinteto  Andino,  Estudiantinas,  Orquestas  de  Música  Ligera  y 
Agrupaciones Corales. También fue integrante de la Banda Departamental 
de Caldas y la Orquesta Sinfónica de Caldas. 
Además  de  componer  y  arreglar  para  diferentes  géneros musicales,  se 
dedicó a cultivar la música propia y autóctona. Aunque sus composiciones 
no superan el medio centenar de obras, dentro de  los arreglos corales e 
instrumentales  para  diferentes  formatos  musicales  se  citan  casi 
cuatrocientos. 
 
Marco Tulio Arango Betancur  influyó profundamente en  la  vida musical 
de  Manizales  durante  los  años  50,  60  y  70,  inclusive  80,  logrando 
importantes  cambios  al  acompañar  los  procesos metodológicos  que  se 
gestaron  con  la  creación  de  La Normal Musical  de  Caldas  fundada  por 




Su  formación  fue  casi  en  su  totalidad  autodidacta,  alimentada  de  las 
buenas  relaciones  e  intercambio  de  conocimientos  musicales  con  sus 
amigos músicos. 
 
Su  vida,  sus  pensamientos,  su  actuar,  se  definían  en  la  música.  Vivía 
convencido  que  la  riqueza  armónica  y  melódica  que  posee  la  música 
andina colombiana no es comparable con ninguna otra.  
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Su  estilo  e  inspiración  lo  configuran  como  un  destacado  e  importante 
compositor de música colombiana, la pertenencia y el amor a lo propio, a 





transcribiendo  y  arreglando para  el  grupo más de  trescientas obras.  En 
formato de flauta traversa, clarinete en Bb, tiple, guitarra, piano, violín y 
contrabajo, estos arreglos  fueron el resultado o mejor, el compendio de 
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Aculturación: se refiere al resultado de un proceso en el cual un grupo de 
gente adquiere una nueva cultura (o aspectos de la misma), generalmente a 
expensas de la cultura propia y de forma involuntaria.  
 
Archivos Musicales: conjunto de materiales musicales, ya sea discografía o 
partituras que han sido recolectados y conservados mediante un proceso 
natural por una persona o institución pública o privada. 
 
Background: término empleado por Victoriano Valencia en Cartilla de arreglos 
para banda nivel I, para referirse a los acompañamientos de una melodía; 
pueden ser rítmicos, melódicos, armónicos ó ritmo – armónicos. 
 
Centro de Documentación Musical: organización institucional pública o 
privada que se encarga de colectar, reunir, restaurar y proteger los archivos 
musicales de determinado lugar. 
 
Deculturación: este término se aplica en las ocasiones en que ha habido una 
“baja de cultura”, cuando alguien o un grupo de personas han ido perdiendo 
paulatinamente el nivel de cultura que habían adquirido. Influyen varios factores 
específicos que dependen de las circunstancias en que cada individuo o grupo 
de individuos, viva. 
 
Historiador: persona que se ha dedicado a estudiar la historia buscando 
analizar, comprender y dar a conocer los sucesos históricos de un determinado 
lugar. 
 
Identidad Cultural: pertenencia que se tiene hacia la propia cultura y que está 
mediada o representada por símbolos, tradiciones, valores, costumbres, etc. 
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Industria Cultural: instituciones que se dedican a la producción masiva, donde 
la cantidad de lo producido supera la calidad de lo creado pues en esta se 
persiguen fines netamente económicos. 
 
Leitmotiv: En un primer momento Leitmotiv equivalía a tema rítmico – 
melódico de uno o varios compases, también llamado “frase típica” para que el 
público recordara personas o acciones. Entendiéndolo así, tendría más 
semejanza con la estructura de la forma – sonata y su desarrollo, utilizado por 
autores como Gluck, Weber o Beriloz. Los leitmotiv carecen de fisonomía 
característica presentándose siempre idénticos y con la mera función de cita. 
 
Multicultural: define la confluencia de varias culturas en un contexto 
determinado. 
 
Música Popular: música que nace del pueblo, creada por el pueblo y para el 
pueblo. Generalmente gusta a un público muy numeroso. 
 
Música Tradicional: música transmitida por tradiciones orales y que está 
desprendida de la enseñanza académica. 
 
Músico: persona que tiene la habilidad de componer o de interpretar la música. 
 
Musicólogo: persona que se dedica al estudio de todos los procesos 
musicales representados socialmente por el hombre y su historia.  
 
Patrimonio Cultural: es una construcción social que agrupa todos los bienes 
inmateriales y materiales, muebles e inmuebles y valores culturales como 
tradiciones, costumbres, hábitos, que representan la cultura popular y que 
pueden ser de interés nacional, regional o local. 
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Particella: son las partituras individuales que posee cada músico para la 
interpretación de una obra.  
 
Pluriétnico: designa la unión de dos o más etnias en un mismo entorno. 
 
Score: es la partitura general que contiene toda la música escrita para 
determinada obra y que es de uso exclusivo del director. 
 
Tradición: es la herencia que se transmite de generación en generación 
buscando mantener vivas las costumbres y las estructuras sociales ya 
establecidas. 
 
 
 
 
